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Ablonczy Balázs: Gondolkozzál, tehát leszel 1994/11-12. 85. old.
Ábrahám István: Iskolarendszerváltás és tankönyvek 1992/10. 30. old.
Ádám György -  Hámori József -  Nádori László -  Szépe György: Szenlágothai János-emlékiilés (Művelt­
ségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 3. old.
Adcy, Philipp: Gondolkodtató természettudomány (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzet­
közi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 33. old.
Adamson Hoebel, E. -  Frost, Everett L.: Túl a civilizáción: mit hoz a jövő? 1995/20-21. 44. old. 
Adorján Kerenené: Természettudományokról angolul 1993/9. 2. old.
Adorján Richárd: Költségeink haszna, avagy haszontalanságaink költségei 1999/3. 11. old.
Adorjánná Farkas Magdolna: Cikkgyűjtemény a környezetszennyezésről 1996/2. 112. old.
Adorjánná Farkas Magdolna: Természettudományról, környezetvédelemről angolul 1996/10. 21. old. 
Agárdy Sándornál Óvodapedagógusok továbbképzése 1994/13. 54. old.
Alabán Ferenc: A nyitrai Hungarisztika Tanszék munkájáról 1994/8. 31. old.
Albert Dávid: Romániai magyar oktatás 1994/8. 21. old.
Ambrus Páter: Cigányság és iskola 1994/8. 10. old.
Ambrusná Kéri Katalin: Én így tanítom az embertant 1995/18-19. 85. old.
Ambrusná Kéri Katalin: Tanítók a baranyai római katolikus népiskolákban 1995/5. 36. old.
Andor Csaba: A nagy kolerajárvány Madách életében és fömüvében 1996/3. 15. old.
Andor Mihály: A felvilágosult abszolutizmus felé 1992/1. 40. old.
Andor Mihály: A kétféle diploma 1999/1. 46. old.
Andor Mihály: A könyv mint a kulturális töke mutatója 1999/11. 62. old.
Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra 2000/3. 45. old.
Andor Mihály: Az iskolaszerkezet változása 1993/6. 18. old.
Andor Mihály: Az iskolaválasztás társadalmi meghatározottsága 1997-ben 1998/8. 14. old.
Andor Mihály: Plusz és mínusz 1993/23. 42. old.
Angi István: A csúcspontok esztétikuma J. S. Bach passióiban 1994/11—12. 2. old.
Angi István: A zenei alapképesség jelentősége az esztétikai kultúrában 1994/3. 2. old.
Angi István: Palestrinától Palestrináig 1995/11-12. 2. old.
Angyal István: Drogmegelőzés a Magyar Honvédség sorállományában 1998/10. 81. old.
Arató László: A Biblia mint kód 1992/1. 12. old.
Arató László: A Biblia mint kód II. 1995/1-2. 38. old.
Arató László: A jelent meghatározó múlt -  analitikus drámák 2000/11. 27. old.
Arató László: A közlésfolyamat tényezőinek megkettőződése 1997/6-7. 41. old.
Arató László: Anakreón feltámadásai 1993/8. 2. old.
Arató László: Az irodalomóra rétegei 1995/6-7. 35. old.
Arató László: Egy tantárgyról, ami van is meg nincs is (társadalomismeret) 1991/7-8. 7. old.
Arató László: Hermeneutika, diákbefogadó, irodalomtanítás 1996/2. 20. old.
Arató László: Örkény egypercesei 1994/21.24. old.
Andor Csaba: Madách Imre szerelmei 1994/18 30. old.
Arató László: Mikszáth, a nagymester 1999/12. 20. old.
Aspeslagh, Róbert: Vertikális vagy horizontális kapcsolatok az oktatásban: fontos ez? 1997/1. 3. old. 
Astleitner, Hcrmann -  Vásárhelyi Éva -  llcrber, llans-Jörg -  Parisot, Kari josef: Tanitható-e a problé­
mamegoldás? 1996/10. 54. old.
Aszalós János: A korrupcióról 1999/9. 76. old.
Babic, Sava: Petőfi és a szerbek 1993/10. 28. old.
Bábosik István: Nemzeti Alaptanterv és nevelés 1993/6. 36. old.
Bábosik István: Nemzettudat -  nemzeti szocializáció -  hazafiság 1998/4. 40. old.
Bagdy Emőke: A hivatásra nevelés 1991/7-8. 93. old.
Bagdy Emőke: Pályaszocializáció a pedagógusképzésben 1993/21-22. 114. old.
Bajkó Mátyás: Protestáns iskolakultúránk és a történelem 1996/3. 3. old.
Bajmócy Páter -  Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében 1997/6-7. 
71. old.
Baktay Patrícia -  Koltai Magdolna: A természetes anyagok feldolgozása 1995/3-4. 81. old.
Balassa Páter: A nevelés ösvényeiről 1995/6-7. 77. old.
Balázs Éva -  Surányi Bálint: Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás 1993/6. 39. old.
Balázs Éva: Az iskolai tudás egyes összetevői -  települési különbségek 2000/8. 34. old.
Balázs Éva: Az oktatás hatékonysága 1996/6-7. 3. old.
Balázs Éva: Területi tervezés a közoktatásban 1999/12. 52. old.
Balázs Ildikó: Egy értelmezési lehetőség 1996/6-7. 66. old 
Bállá Margit: Homéroszi illusztrációk 1995/13-14. 111. old.
Bállá Zoltán: Fonetikai vizsgálatok iráslörténetijelentősége 1996/3. 33. old.
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Báli K atalin- Bernáth Andrea -  Bús László: Az oktatástechnikai rendszerekről 1994/17. 11. old.
Balogh B. Márton: Az irodalom élni segít 1998/6-7. 79. old.
Balogh Lászlóné: /. B.7-O .K. 1992/5. 10. old.
Balogh Lászlóné: Lehetőség és valóság 1993/9. 20. old.
Balogh Miklós: Oktatásfinanszírozás -  régi szereplők új szerepben? 1996/6-7. 11. old.
Balogh Vilmos Szilárd: Idő, irreverzibilifás. rend és evolúció 1998/2. 29. old.
Baloghné Ormos Ilona -  Demjén István -  Demjén Istvánná: Az iskolakert 1995/13-14. 2. old.
Baló András: Bánki Donáttól Róbert Boschig 1994/24. 22. old.
Bán B. András: A csehszlovákiai magyarság iskolái 1918-1945 1991/7-8. 38. old.
Bánréti Zoltán: Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? 1995/6-7. 79. old.
Bárdos József: Tanítsunk Idunát 1994/3. 15. old.
Bárdossy Ildikó: Esély és iskola(rendszer) 1997/9. 40. old.
Baricné Kocsis Éva: Mit olvas a diák? 1998/6-7. 71. old.
Baricz Zsolt: Kéziratos könyvkiadás Erdélyben 1998/1. 77. old.
Barta István: Ásványhatározás 1993/3-4. 38. old.
Barta Róbert: Numerus Clausus rendelkezések Magyarországon az 1920-as években 1994/21. 45. old 
M. Bartal Andrea -  Fiirstné Kólyi Erzsébet: Alternatív program 10-18 éveseknek 1992/8. 36. old.
Bartha Árpád: Játék 1993/21-22. 54. old.
Bartók István: „ ... habét etiam suas invenliones rhetorica ” 1996/9. 58. old.
Báthori Zoltán: Természettudományos nevelésünk (Természettudományos nevelés a 2 1. században Nemzet­
közi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 46. old.
Báthory Zoltán. Beszélgetés a NAT-ról (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 63. old. 
Báthory Zoltán: A maratoni reform (1. rész) 2000/10. 45. old.
Báthory Zoltán: A maratoni reform (2. rész) 2000/11. 3. old.
Báthory Zoltán: Az északi modell hatása a magyar közoktatásügyi reformokra 1993/12. 27. old.
Beck Mihály: T e r m é s z e t t u d o m á n y  é s  t á r s a d a l o m  a z  e z r e d f o r d u l ó n  1994/20. 2. old.
Bcck Zoltán: Egy irodalom teremtődése 1998/9. 55. old.
Bence Erika: S z e r b  A n t a l  M a g y a r  i r o d a l o m t ö r t é n e t é n e k  19. s z á z a d - k é p e  1999/8. 57. old.
Benczc Mihály: Irodalom és matematika 1992/3. 52. old.
Bencsik Csaba: Internet és nevelés 1998/9. 29. old.
Bene Annamária: Vajdaság, egyetem, kétnyelvűség 2000/5. 3. old.
S. Benedek András: Népek és nemzetiségek Kárpátalján 1994/8. 14. old.
S. Benedek András: Népek és nemzetiségek Kárpátalján 1994/11-12. 32. old.
Benkcs Réka -  Vass László: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról 1997/3. 3.old.
Bcnkcs Zsuzsa -  Petőfi S. János: A multimediális szövegek megközelítései 2000/5. 49. old.
Bcnkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A multimediális szövegek megközelítései (2. rész) 2000/10. 18. old. 
Benkes Zsuzsa: A tankönyvi szövegek tipografizálásával kapcsolatos kreatív gyakorlat 1999/5. 81. old. 
Benkcs Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szemiotikái szövegtan mint egy stúdium generale egyik alapeleme 
1998/8. 41. old.
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/4. 32. old.
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/8. 19. old.
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/9. 72. old.
Benkcs Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete 1997/5. 63.old.
Bcnkcs Zsuzsa — Petőfi S. János: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikái szövegtani 
keretben (I.) 1998/3. 9. old.
Benkes Zsuzsa — Petőfi S. János: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikái szövegtani 
keretben (II.) 1998/5. 31. old.
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (I.) 1998/1.
3. old.
Benkcs Zsuzsa -  Petőfi S. János: A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben (II) 1998/2 
47. old.
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (I.) 1997/10. 68. old. 
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.) 1997/11. 70. old. 
Benkes Zsuzsa — Petőfi S. János: Az általános szemiotikái szövegtan interdiszciplináris megalapo~ása (1) 
1997/6-7. 31.old.
Benkő András -  Varga Tibor -  Horváth János: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében 
1995/13-14. 53. old. '
Benkő Gyöngyi: Városi farmok 1993/24. 39. old.
Bényei Judit -  Szíjártó Imre: A televízió társadalomképe és az iskola 2000/2. 3. old.
Bérezés László: Mindig van másik 1997/6-7. 63. old.
Bérezi Szaniszló- Cech Vilmos -  Hegyi Sándor: Anyagtechnológia 1992/10. 22. old.
Bérezi Szaniszló: A műveltség rétegződése: gondolkodási és cselekvési rendszerek 1993/20. 2. old.
Bérezi Szaniszló: Ismeretszintézis a technikában 1992/3. 8. old.
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Bérezi Szaniszló: Sejtautomaták Fibonacci-növényeken át 1994/7. 16. old.
Bcrnáth Andrea -  Báli Katalin -  Bús László: Az oktatástechnikai rendszerekről 1994/17. 11. old.
Bcrtók Éva: A Halotti Beszéd és Könyörgés 1996/2. 29. old.
Bihari Mihály: A jogi és politikai műveltségtartalom (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22- 
23. 35. old.
Bíró Béla: Az azonosság tragédiái 1995/11-12. 10. old.
Bíró Béla: Gyorsuló idő 1994/14. 41. old.
Bíró Gyöngyi -  Tóth Tünde: Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója 1996/9. 49. old.
Bíró Judit: Az erkölcs jegyében 1992/11-12. 35. old.
Bíró Zoltán: Az értelmiség válsága 1995/10. 46. old.
Bitskey István: „A: magyari nyelvnek dicsősége" 1996/9. 38. old.
Bocsor Péter: Vitaminimumus 1997/4. 45. old.
Boda I. Károly -  Porkoláb Judit: Költői szókészletvizsgálat számítógépes programmal 1996/1. 51. old. 
Bodóczky István: Az értékelés problémái a vizuális nevelésben 2000/6-7. 15. old.
Bodóczky Lászlóné: Pedagógusjelöltek egészségmagatartása 1994/14. 7. old.
Bogoly József Ágoston: A magyar nyelv mondatainak megértési modelljei 1999/1. 3. old.
Bogoly József Ágoston: A reflektált intertextuális olvasás kiterjesztése 1999/6-7. 69. old.
Bókay Antal: A dekonstrukció -  a befogadás formaelmélete 1996/2. 3. old.
Bonifert Domonkosné: Bemutatjuk a szegedi fizikatankönyveket 1999/5. 70. old.
Boronkai Szabolcs: A magyarországi német irodalom szerepvesztése és identitáskeresése 1998/3. 63. old. 
Boros László -  Kormány Gyula: Hollandia 1993/20. 30. old.
Bóta Margit -  Dávid Imre: Az érem két oldala 1999/4. 14. old.
Botli Mária -  Csorba F. László: A dinamika születése 1993/21-22. 100. old.
Both Mária -  Csorba F. László: A hellenizmus filozófiája 1993/3-4. 8. old.
Botyánszki János: Éterek, olefinek 1992/9. 53. old.
Böhringer, Hannes: A western mint civilvallás 1997/10. 44. old.
Böszörményi József: Kell-e erkölcstant tanítani az iskolákban és milyet? 1993/15-16. 38. old.
Bradley, Terencc: Az angoltanárok továbbképzésének problémái 1996/2. 71. old.
Brandt Béla -  Holnapy Dezső: Homogén tudásérzet és az iskolaválság 1991/5. 13. old.
Buda Béla: A mentálhigiénés nevelés ¡ehetőségei az iskolában (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 
1995/8-9. 54. old.
Buda Béla: A pedagógia dilemmája 1995/6-7. 86. old.
Buda Béla: Pedagógus -  iskola -  egészség 1994/7. 41. old.
Budaházy Éva: A szintézis-teremtés útjai 1993/10. 2. old.
Budayné Kálóczy Ildikó -  Schalbert Józsefné -  Kígyós Lászlóné -  Pócsiné Erdei Irén -  Tönkő Mária:
Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
Búdra, Paul: A Magisztrátusok Tükre és az olvasópolitika 1998/1. 80. old.
Bárány Ágota: Nyelvi tervezés a kisebbségi nyelvoktatásban 2000/5. 14. old.
Bús László -  Bernáth Andrea -  Báli Katalin: Az oktatástechnikai rendszerekről 1994/17. 11. old.
Cech Vilmos -  Bérezi Szaniszló -  Hegyi Sándor: Anyagtechnológia 1992/10. 22. old.
Chalfen, Richard: Fényképező turisták 1995/20-21. 52. old.
Cholnoky Jenő: A Balaton hullámai 1991/6. 58. old.
Courthiadcs, Mareel: A rromani nyelv 1998/12. 5. old.
Cs. Czachesz Erzsébet — Vidákovich Tibor: Az olvasásmegértési képesség fejlődése 1999/6-7. 59. old. 
Cs. Czachesz Erzsébet: Az olvasásmegértés és tanítása 1999/2. 3. old.
Czakó Kálmán Dániel: Interjú a stuttgarti kémiai intézetben 1992/9. 35. old.
Czakó Kálmán: Integrált prevenciós program a magyar iskolarendszer számára /995/13-14. 51. old. 
Czigány Zoltán: „ Ha lehet a hattyúnál -  szeretnék veletek találkozni" 1995/11-12. 34. öld 
Czigány Zoltán: A ködben 1996/3. 26. old.
Csákány Antalné: Csak ülőkés... csodálkozom 1992/2. 7. old.
Csákány Antalné: Mi lehet az alacsony teljesítmények mögött? (II.) 1997/2. 43. old.
Csákó Mihály: Hányán, honnan, hová? 1997/6—7. 17. old.
Csala Istvánné Ranschburg Ágnes: A , Történelem és társadalomismeret ' alapműveltségi vizsga történeté­
hez 2000/9. 36. old.
Csányi Erzsébet: Bibliai metanyelv 1996/9. 19. old.
Csányi Vámos: Az etológia emberképe 1995/23. 14. old.
Csányi Vilmos: Biológia az iskolában, biológia az iskoláról (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 
1994/22-23 29. old.
Csapó Benő: A tanulás és oktatás kutatása mint önálló tudományág 1997/12. 3. old.
Csapó Benő: Az értelmi képességek fejlesztésének történelmi-társadalmi kontextusa 1999/9. 3. old.
Csapó Benő: Merre tartanak a természettudományok oktatásával kapcsolatos kutatások? 1994/4. 2. old. 
Csapó Benő: Természettudományos nevelés: Ilid a tudomány és a nevelés között (Természettudományos ne­
velés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 5. old.
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Csapó Benő -  Korom Erzsébet: A természettudományos fogalmak megértésének problémái 1997/2. 12. old. 
Cseres Judit -  Orlay Ibolya: D. A. D. A. 1995/13-14. 85. old.
Cserjés Katalin: Nehezen elemezhető szövegek a magy’arórán 1992/11-12. 2. old.
Cscrné Adermann Gizella: A tanári elvárások hatása a tanulók teljesítményére 1997/10. 14. old.
Cserné Adermann Gizella: Docimológia 1996/4. 22. old.
Cserti Csapó Tibor -  Forray R. Katalin: A cigány kisebbség iskolai oktatásának helyzete a Dombóvári 
Kistérségben 1998/12. 37. old.
Csik Endre: A Zsolnai-programok 1994/10. 31. old.
Csikós Csaba: A mélypont ragyogása az ökológiai válság sodrában 1996/10. 3. old.
Csikós Csaba: A tékozló fiú  példázata 2000/1. 17. old.
Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a filozófiáról 1999/3. 39. old.
Csikós Csaba: Eretnek gondolatok a tudományról 1997/10. 35. old.
Csikós Csaba -  Bajmócy Péter: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében 1997/6-7. 
71.old.
Csillag Ferenc: „Belülrőlés kívülről” 1999/2. 59. old.
Csirmaz Mátyás: Természetes anyagokból készült hangszerek 1993/3-4. 60. old.
Csóka Géza: A sík és a tér egybevágóságai, a szabályos alakzatok szimmetriái 1995/10. 2. old.
Csóka Géza: Röviden a rácsgeometriáról 1992/10. 2. old.
Csonka Csabáné: Köszöntő 1994/13. 2. old.
Csorba Csaba: Régi korok történelme mai könyvekben 1996/2. 36. old.
Csorba F. László -  Both Mária: A dinamika születése 1993/21-22. 100. old.
Csorba F'. László -  Both Mária: A hellenizmus filozófiája 1993/3-4. 8. old.
Csorba F'crcnc: Szabályos testek hajtogatása papírból 1991/5. 33. old.
Danka Klára: Projektorientált módszerek 1992/9. 57. old.
Danka Krisztina: A „Kérdés" és a „Felelet" embere 1999/6-7. 78. old.
F'. Dárdai Ágnes: A tankönyv a reformpedagógiában 1997/3. 41. old.
F. Dárdai Ágnes: Tankönyvelemzési modellek a nemzetközi tankönyvkutatásban 1999/4. 44. old.
Dávid Gergely: Mennyire jó  az angol felvételi? 1996/2. 63. old.
Dávid Gergely: Objektivitás, értékelés, slandardizáció 1992/1.26. old.
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Hidasi Judit: Japán nyelvoktatás Magyarországon 1992/8. 17. old.
Hobinka Ildikó -  Riedel Miklós: Savas eső mérése iskolai mérőhálózattal 1992/5. 41. old.
Hoffmann Rózsa: A luxemburgi oktatásról 1991/6. 65. old.
Iloffmann Rózsa: A minőségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben 1999/6-7. 98. old.
Hoffmann Rózsa: Egy iskolakísérlet bemutatása 1994/24. 28. old.
Hoffmann Rózsa: Osztályfőnökség -  igazgatói szemmel 1993/8. 42. old.
Hoffmann Rózsa: Pedagógiai program készítése az iskolákban 1994/6. 48. old.
Holéczy Katalin -  Pálházy Miklósné -  Neuperger Ferenc -  Végh Irén: 8. osztályosok tudása biológiából 
1991/6. 3. old.
Holló József: Honvédelem és reform 1998/4. 26. old.
Holnapy Dezső: A humán műveltség és a formalizállság 1994/5. 18. old.
llolnapy Dezső -  Brandt Béla: Homogén tudásérzet és az iskolaválság 1991/5. 13. old.
Holnapy Dezső -  Salali, Biri: Szakértői rendszerek 1995/5. 2. old
Homor Tivadar: Az információhordozók szerepe az Értékközvetítő és Képességfejlesztő programban 
1994/17. 2. old.
Honffy Pál: Két könyv a szépről 1999/12. 69. old.
Ilorányi Özséb: Kommunikáció és közoktatás (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9.
14. old.
Hortobágyi Katalin: Projekt-módszer a környezeti nevelésben 1994/19. 12. old.
Ilortohágvi Katalin -  Horváth H. Attila -  Trencsényi László -  Váradi István: Tájak, korok, múzeumok 
1992/11-12. 28. old.
Horváth Ágnes -  Szabó Ildikó: Magyarok Európában 1996/11. 71. old.
Horváth Ágnes -  Szabó Ildikó: Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsola­
tokról 1995/24. 48. old.
Horváth Attila -  Mihály Ottó: Az Iskolafejlesztési Alapítvány 1994/19. 2. old.
Horváth H. Attila -  Hortobágyi Katalin -  Trencsényi László -  Váradi István: Tájak, korok, múzeumok 
1992/11-12. 28. old.
Horváth H. Attila: Tanári igényekés helyi tanterv 1997/9. 3. old.
Horváth János -  Benkő András -  Varga Tibor: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében 
1995/13-14. 53. old.
Horváth Pál: A Szent megnyilatkozásai -  tárgyakban, viszonyokban, személyekben 1994/18. 19. old. 
Horváth Pál: Vallásismeret mint tantárgy 1997/6-7. 103. old.
Horváth Pál: V a l l á s s z o c i o l ó g i a  é s  s z e k u l a r i z á c i ó  1996/2. 105. old.
Horváth Piroska: Teaching the Teachers 1993/20. 37. old.
Horváth Zsuzsanna: Az érettségi reform mozzanatainak elemzése 2000/6-7. 58. old.
Hotziné Pócsi Anikó: Egyszerű szerves kémiai kísérletek 1993/20. 19. old.
Hujter Mihály: A magyar módszer 1992/10. 15. old.
Ilungarus Munkaközösség: A magyarok egyetemjárása külföldön 1994/15-16. 36. old.
Húsén, Torsten: A jövőközpontú oktatás — észrevételek 1995/3—4. 93. old.
Huzinga, Johann: A mai kultúra játékelemei 1992/8. 7. old.
Ichnád Sándor: A technikaoktatás állapota 1992/3. 39. old.
Ichnád Sándor: Számítógépes irányítási rendszer egyszerű modellezése az iskolában 1991/5. 8. old. 
Illés Jenő: A Dózsa György című dráma és a Dózsa-alak Illyés Gyula életművében 1999/4. 66. old. 
Imre Anna: A nyelvtudás társadalmi háttere 1995/1-2. 62. old.
Imre Anna: Tendenciák az elmúlt évek nyelvoktatásában 1995/15-16-17. 146. old. 
lonnides, Christos -  Vosniadou, Stella: A fogalmi fejlődéstől a természettudományos nevelésig (Ter­
mészettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 
18. old.
Iván Csaba: Bethlen Miklós és műve 1995/10. 38. old.
Iván Csaba: Dante nyomdokain 1995/1-2. 57. old.
Iván Zsuzsanna: A kommunikáció szerepe az iskola irányításában 2000/9. 3. old.
Iványi Jozefa: A Bauhaus pedagógiájáról 1999/11. 33. old.
Izsák Lajos: Polgári pártok és vezetőik 1995/1-2. 15. old.
Jakab Györgv -  Martai László: A mozgóképkultúra és a médiaismeret tanításának céljai és feladatai 
1996/12. 19. old.
Jakab János -  Farkas Péter: A cigány fiatalok szakképzése 1995/24. 61. old.
Jakubecz András: Az ellenkultúra és pedagógiája 1997/3. 8. old.
___________________________________________________________________________________________ Tanulmányok
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Jakucs László: A karsztok sérülékenysége 1993/21-22. 91. old.
Jankó Annamária: A Hadtörténeti Intézel és Múzeum Hadtörténelmi Térképtára 1995/22. 28. old. 
Jobbágy Mária -  Takács Péter: „Az a közös bennünk, hogy mások vagyunk " 1997/6-7. 78. old.
Cs. Jónás Erzsébet: Az idegennyelvi párbeszédtanltás 1992/4. 57. old.
Cs. Jónás Erzsébet: Dialógusmodellek a nyelvi kommunikációhoz 1993/18. 2. old.
Jones, Cristhophcr: Új módszerek a TV és a videó iskolai felhasználásában 1993/9. 44. old.
Józsa Krisztián: Az iskola és a csatád hatása a tanulási motivációra 2000/8. 69. old.
Józsa Krisztián: Mi alakítja az énértékelésünket fizikából? (Természettudományos nevelés a 21. században 
Nemzetközi Konferencia. 1999. június 22-25.) 1999/10. 72. old.
Juhász Erzsébet: A Csáth-noveUák csöndje 1994/11-12. 19. old.
Juhász Erzsébet: A Habsburg-mitoszról 1993/15-16. 15. old.
Juhász Erzsébet: A szeretet öniróniája 1995/1-2. 44. old.
Juhász Nagy Pál: Töredékek a természetrajz történetéhez 1995/3-4. 57. old.
Juhász Nándor: Hogyan jobban? 1993/5. 9. old.
Juhász-Nagy Pál -  Zsolnai László: Az ökológia történeti buktatói 1991/9. 3. old.
Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség 1993/24. 28. old.
Juhász-Nagy Pál: Rácsodálkozás a természetre 1993/2. 42. old.
Jnsth Kornélné- Hernádi Jánosné -  Szabóné Vizi Andrea: Say andplay 1994/15-16. 52. old.
Jusztin Katalin -  Orosz Andrásné -  Zsoltné Kapuvári Jolán: Természetkutató és környezetvédő szakkör 
egy általános iskolában 1993/13-14. 27. old.
Kajtár István: A jog  kulturális holdudvara 2000/1. 3. old.
Kajtár István: Jog és iskola 2000/2. 71. old.
Kalas György: A hulladék problémája az oktatásban 1995/3-4. 17. old.
Kalmár Zoltánné: Egy kísérletről félidőben 1992/10. 53. old.
Kamarás István: A Tükör tükrében 1996/6-7. 75. old.
Kamarás István: Az irodalom olvasója 1994/21.8. old.
Kamarás István: Hol tart az embertan? 1993/15-16. 26. old.
Kamarás István: Lehetne például: embertan 1991/1-2. 82. old.
Kamarás István: Mikor lőhető te a zongorista? 1999/11.71. old.
Kamarás István: Tanitható-e az erkölcs? 1996/1. 3. old.
Kanczler Gyuláné -  Fejes Erzsébet: A Víz világnapja 1996/10. 43. old.
Kanczler Gyuláné -  Fejes Erzsébet: Állatok világnapja 1994/13. 41. old.
Kántor Sámuel: Az iskolán kívüli nevelés 1993/7. 21. old.
Kapcsáné Németi Júlia -  Szabó Imre: Az értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése 1999/1. 36. old. 
Karancz Gábor: „Pedagógusok" az ún. Kassai Kódexben 1997/1. 26. old.
Kárász Imre: Gondolatok a környezetvédelem" szakos tanárképzésről 1993/13-14. 20. old.
Kardos Mária: Drogproblémák az állami gondozottak körében 1995/13-14. 59. old.
Karikó Sándor: Az „ifjúság" elvétele vagy trónra emelése? 1999/5. 10. old.
Karikó Sándor: Előzetes megjegyzések nevelésfilozófiai paradigmákhoz 2000/5. 25. old.
Karlovitz János: A tan(könyv)iigy 1991/3. 26. old.
Karlovitz János: Új irodalomtanítás! koncepció körvonalai 1992/11-12. 9. old.
Kárpáti Andrea: A vizuális kommunikáció mint tantárgy 1993/15-16. 55. old.
Kárpáti Andrea -  Gyebnár Viktória: A vizuális képességek értékelése 1997/8. 46. old.
Kárpáti Tünde: Molnár Ferenc egyfelvonásosainak színpada 1998/5. 40. old.
Karsai Péter: Törvény előtt 1993/15-16. 87. old.
Karvalics László: Az iskola és az oktatás a változó világban 1995/18-19. 44. old.
Z. Karvalics László: Az elefánt testrészei 2000/4. 20. old.
Z. Karvalics László: Informatikaoktatás -  honnan hová? 1996/10. 62. old.
Kassai-Farkas Ákos: A kezelés labirintusa 1995/13-14. 65. old.
Kása Zoltán: Számítógép az oktatásban 1993/19. 16. old.
Katona Lucia -  Dörnyci Zoltán: Az idegen nyelvtudás mérésének új módja -  a C-teszt 1991/4. 42. old. 
Katona Lucia: A nyelvtudás fogalmának új értelmezése 1995/1-2. 67. old.
Kedves Tamás: A magyar zene történeti sajátosságai 1993/21-22. 76. old.
Kelemen Elemér: A törvényjavaslattól a törvényig 1994/11-12. 112. old.
Kelemen Péter: A korszerű iskola belső szerkezete 1994/4. 51. old.
Kende Ágnes: A kudarcok okai 2000/12. 57. old.
Kende Ágnes: Romológia a felsőoktatásban 1998/12. 22. old.
Keresztes György: Ikonja a láthatatlannak 1996/6-7. 117. old.
Kéri Katalin: Az írott szó csendes birodalma 1999/5. 29. old.
Kéri Katalin: Medreszék a középkori iszlám világban 1999/12. 29. old.
Kéri Katalin: Tudományok és tanulmányi tervek a középkori iszlám világban 2000/ 6-7. 81. old.





Kézdi Balázs: Család és iskola (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 59. old.
Kígyós Lászlóné -  Budayné Kálóczy Ildikó -  Schalbcrt Józscfné -  Pócsiné Erdei Irén -  Tönkő Mária:
Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
Kindlcr József: Jólét és haladás 1995/6-7. 90. old.
Rindusz Pál -  Rozgonyiné Váradi Éva: A diagnosztikus vizsga egy' lehetséges modellje 1994/7. 33. old. 
Király Péter: Balassi és Regnart 1996/9. 75. old.
Király Tibor -  Gönczöl László -  Mészáros János: Az iskolai akadálypályák összeállításának szempontjai 
1993/3-4. 52. old.
Király Tibor: A mozgásos cselekvéstanulás didaktikai folyamata 1994/4. 34. old.
Kisfaludi Andrea: Alternatív kémiaoktatási program 1993/7. 41. old.
Kisfaludi Andrea: Ismerkedés az angol Nemzeti Alaptantervvel 1994/22-23. 67. old.
Kisida Erzsébet: Az ifjú állampolgárok és jogi védettségük 1995/13-14. 72. old.
Kiss Ádám Sándor: Értelmi fogyatékosok a középiskolások szemével 1996/1. 33. old.
Kiss Antal: A pajzs nélküli ember 1995/1-2. 53. old.
Kiss Antal: Ars predicandi hungarorum 1995/11-12. 28. old.
Kiss Éva: A japán oktatási rendszer sajátosságai 1994/20. 19. old.
Kiss F. József: „ Nem tudok mást adni. mint magamat és erős akaratomat " 1993/8. 49. old.
Kiss Gabriella: Amit nekünk is tanulni kell... 1995/5. 45. old.
Kiss János: Vélemény a jelenlegi gimnáziumi biológia tankönyvről 1991/3. 16. old.
Kiss Sándorné: Japán nyelv -  magyar iskolában 1992/8. 20. old.
Kiss Tamás: Élet. ökológia, politika 1993/2. 2. old.
Kiss Tamás: Természetfilozófiái antropológia hiánya és szükséglete a felsőoktatásban 1994/9. 20. old. 
Kiss Tamás: Az újrakezdés szellemi és lelki szükséglete 1995/13-14. 22. old.
T. Kiss Tamás: Lehetne például: ...tan is -  ám másról is kellene beszélni! 1991/7-8. 25. old.
Kiss Tihamér: Erkölcsi személyiséggé fejlesztés óvodai és iskolai foglalkozásokon 1999/3. 23. old.
Klauer, Kari Joseph: A tanulás és a kognitív képességek fejlesztése 1997/12. 85. old.
Klcmbala Géza: A Tamás-iskola cantora 1996/4. 49. old.
Koch Sándor: Van-e élet a halál előtt? 1994/14. 2. old.
Kocsis József: A társadalmi gyakorlat iskolája 1994/3. 53. old.
Kocsis Mihály: Az OKI Pedagógusképzési és Fejlesztési Központjának tevékenysége (1990-1995) 1995/15-
16-17. 2. old.
Kocsis Mihály: Egy Baranya megyei iskolai tudás-mérés néhány vizsgálati területéről 2000/8. 3. old. 
Kocsis Mihály: Magyarország etnikai szerkezete 1995/3-4. 30. old.
Kocsis Mihály: Pedagógusképzés -  axonometrikus ábrák tükrében 1996/6-7. 37. old.
Kocsis Mihály: Pedagógusképzés ma/holnap 1996/8. 49. old.
Kojanitz László: A tevékenység- és képességcentrikus történelemtanítás 1992/11-12. 50. old.
Kojanitz László: Történeti szerepjátékok és a problémamegoldó gondolkodás 1992/4. 42. old.
Kokas Károly: Könyvtárak az ezredforduló után 2000/4. 3. old.
Kókav György: Neveléstudomány a felvilágosodás korában 1999/12. 67. old.
N. Kollár Katalin: K o g n i t í v  d i s s z o n a n c i a  é s  a z  e l é g t e l e n  j u t a l o m  p s z i c h o l ó g i á j a  1998/10. 56. old.
Koltai Magdolna -  Baktay Patrícia: A természetes anyagok feldolgozása 1995/3-4. 81. old.
Komáromi Gabriella: Astrid Lindgren világáról 1998/9. 48. old.
Komáromi István: A Duna-völgye Ausztriában 1995/3^1. 23. old 
Komáromi István: A sarkvidékek felfedezése 1993/17. 22. old.
Komáromi István: Megyénk földrajza 1992/5. 32. old.
Komlóssy Ákos: Tanyai iskolák, tanyai tanítók 1997/6-7. 94. old.
Kontra József: A matematika osztályzatok és a tanulók tantárgyhoz való viszonya 1999/3. 3. old.
Kontra József: Néhány modell a hatékonyabb iskolai munkakultúra megteremtéséhez 1997/1. 49. old. 
Koós Anna: Párbeszéd a társadalommal 1998/4. 76. old.
Kormány Gyula -  Boros László: Hollandia 1993/20. 30. old.
Kormány Gyula -  Szegedi Gabriella -  Próbáld Ferenc: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés 
1993/17. 30. old.
Kormány Gyula: A mediterrán Európa klímája, növényzete 1993/17. 2. old.
Korom Erzsébet: A naiv elméletektől a tudományos nézetekig (Természettudományos nevelés a 21. század­
ban Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22—25.) 1999/10. 60. old.
Korom Erzsébet -  Csapó Benő: A  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  f o g a l m a k  m e g é r t é s é n e k  p r o b l é m á i  1997/2. 12. old. 
Koronczai Jánosné: Ú j  u t a k  k e r e s é s e  1996/10. 48. old.
Kotschy Beáta -  Nahalka István -  Lénárd Sándor -  Szivák Judit -  Golnhofer Erzsébet -  Réthy 
Endréné -  Petriné Feyér Judit -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli 
tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
Kovac, Dusán: A nemzetiségi kisebbségek Közép-Európában 1994/8. 38. old.
Kovács Katalin: Magán- és szabadiskolák Dániában 1995/15-16-17. 53. old.
Kovács László: A fizikatörténet szerepe a fizikatanításban 1996/5. 52. old.
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Kovács László: Eppur si muove 1992/2. 13. old.
Kovács László: Fizikatanár-képzés Szombathelyen 1991/9. 25. old.
Kovács Sándor: Autonóm iskola -  önálló tervezési stratégiák 1996/6-7. 27. old.
Kovács Sándor: Pedagógus csoportmunka az újító iskolában 1991/4. 32. old.
Kovács Szilvia: A Galois-gráf alkalmazása a fizika tanításában 2000/9. 46. old.
Kovátsné Németh IVIária: A környezeti nevelés múltjáról és jelenéről 1996/4. 76. old.
Kozák Miklós -  Filep Miklós: Földtan -  földrajz -  földtudomány 1995/3-4. 101. old.
Kozák Miklós -  Filep Miklós: Geológiai ismeretek a hazai közoktatásban 1994/14. 48. old.
Kozma Dezső: Mese és megfigyelés, fantázia és élethűség Mikszáth prózájában 1997/8. 10. old.
Körmendy Kinga: Kodikológia és művelődéstörténet 1997/5. 5. old.
Kőrösné Mikis Márta -  Farkas Károly: Gondolatok a kisgyermekkori informatikaoktatásról 1991/1-2
15. old.
Kőrösné Mikis Márta -  Lugosi Antalné: Körkép a idegennyelvek oktatását segítő hazai szoftverekről 
1993/5. 47. old.
Kőrösné Mikis Márta: A dörzspapírtól a számítógépig 1995/3—4. 49. old.
Kőrösné Mikis Márta: Kisgyermekek nyelvtanulását segítő szoftverek 1994/10. 23. old.
Kőrösné Mikis Márta: „ Én is tudok írni. olvasni, rajzolni -  számítógéppel" 1992/3. 43. old.
Köves József: A gondolkodásra nevelés megalapozó tényezője a környezetismeret tanítása 1994/14. 14. old. 
Köves József: A tankönyv szerepe a földrajzoktatásban 1995/8—9. 94. old.
Kövessi Erzsébet: Pályakezdők Budapesti Szakiskolája 1995/18-19. 57. old.
Krajnik József: Az arisztotelészi szépség, jóság, igazsága művészeti nevelésben 2000/1. 9. old.
Krattsz Katalin: Művészet és freudizmus 1999/11. 26. old.
Krausz Tamás: Tézisek a sztálinizmus lényegéről 1993/1. 6. old.
Kreutzer Andrea -  Szolcczky Emese: Rövidke traktátus a honi múzeumok szükséges és hasznos voltáról -  
avagy: mire jó  a múzeum? 1996/6-7. 128. old.
Kronstein Gábor: Régészek a honfoglalás koráról 1995/22. 18. old.
Kruppa Tamás: A Tíz okok megjelenésének hátteréről 1996/9. 71. old.
Kulbertné Virág Zsuzsa: Népi hagyományok felelevenítése 1994/13. 8. old.
Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézség enyhítése mozgásterápiával 1995/18-19. 73. old.
Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézségek háttere 1994/24. 2. old.
Kulcsár Mihályné: A tanulási nehézség vizsgálata -  iskolaérettség 1995/10. 27. old.
Kundermann Róbert: Olvasd el a rajzot! 1993/9. 36. old.
Kungl Györgynél Egy lehetséges irány közgazdasági gondolkodásunkban 1994/11-12. 74. old.
Kun-Szabó Tibor: Középfokú környezeti asszisztensi képzés beindítási tapasztalatai 1996/10. 27. old. 
Kunszt György: Világproblémák és világfilozófiák 1997/8. 3. old.
Kuslits Katalin: Tanithaló-e az ember? 1993/3-4. 82. old.
Kiihlenwind, George: A kisgyerek zsenialitása 1996/1. 27. old.
Kiinzle, Beda -  Miiller, Martin -  Thurnherr, Martin -  Westeslag, Lukas: Autonómia a tanártovább­
képzésben 1998/6-7. 106. old.
Labanc Györgyi: Erdei óvoda 1994/13. 28. old.
Lacourt, Jacques: A szexualitás kettős természete 1993/3-4. 48. old.
Laczkóné Erdélyi Margit: Örkény István: Macskajáték 1995/1-2. 42. old.
Laczkóné Révay Márta: A humán tárgy ak tanítása 1992/8. 29. old.
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Palotay Ferencnél „A tanárság szivem szerint való pálya volt. ” 1996/8. 87. old.
Papp János: A tanári pályaalkalmassági vizsgálatokról 1995/15-16-17. 19. old.
Papp Katalin: Természettudományos nevelés a 21. században (Természettudományos nevelés a 21. század­
ban Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 3. old 
Papp Sándor: Természet -  Társadalom -  Gazdaság 1993/2. 49. old.
Pappné Mészáros Johanna: A múzeumpedagógiai munka tapasztalatairól 1993/21-22. 29. old.
Pappné Nagy Éva: A történelem kiszolgáltatottjai 1994/3. 23. old.
Parisot, Kari Jo sef- Vásárhelyi Éva -  Astleitner, Hermáim -  Hcrber, llans-Jörg: Tanítható-e a problé­
mamegoldás? 1996/10. 54. old.
Pecsenye Éva: A PSZM Projekt működik 1995/23. 3. old.
Perjés István: A berámázott világ 2000/2. 56. old.
Pestiné Darida Ida -  Mihály Istvánné -Szakács Mihályné: Az óvóképzés tartalmi változásai 
1995/15-16-17. 10. old.
W. Péterfi Rita: Kárpátaljai pedagógusjelöllek olvasáskultúrája 1997/1. 37. old.
Pethő Ágnes: Egy metaforikus film  1995/15-16-17. 117. old.
Pethő Ágnes: Létfilm az ezredforduló előestéjéről 1995/22. 12. old.
Pethő Bertalan: Művészetfilozófia a posztmodern korban 1994/15-16. 10. old.
Pethő Éva: Az értelem Odisseája 1992/10. 43. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései 2000/5. 49. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A multimediális szövegek megközelítései (2. rész) 2000/10. 18. old. 
Petőfi S. János: Megjegyzések egy tankönyv globális tipográfiai struktúrájához 1999/5. 79. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szemiotikái szövegtan mint egy stúdium generale egyik alapeleme 
1998/8. 41. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/4. 32. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/8. 19. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szövegtan kutatásáról és oktatásáról 1997/9. 72. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szövegtani kutatás diszciplináris környezete 1997/5. 63. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikái szövegtani 
keretben (I.) 1998/3. 9. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikái szövegtani 
keretben (II.) 1998/5. 31. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek kreativ megközelítése szövegtani keretben (I.) 1998/1.
3. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek kreativ megközelítése szövegtani keretben (II.) 1998/2. 
47. old.
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (I.) 1997/10. 68. old. 
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.) 1997/11. 70. old. 
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: Az általános szemiotikái szövegtan interdiszciplináris megalapozása (I.) 
1997/6-7. 31. old.
Pctriné F'cyér Judit -  Réthv Endréné -  Golnhofcr Erzsébet -  Szívók Judit -  Lénái d Sándor -  Kotschv 
Beáta -  Nahalka István -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása 
(Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.




Pivárcsi István: A történelemtanítás aktuális problémái 1998/11.47. old.
Pléh Csaba: A kísérleti lélektan átalakulása: a kongnitlv pszichológia megjelenése 1993/15-16. 48. old. 
Pléh Csaba: A konstrukcionizmus és a pszichológia 1999/6-7. 3. old.
Pléh Csaba: A tudás helye a nevelés folyamatában (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22- 
23. 50. old.
Pléh Csaba: Világokat nyitni 1995/6-7. 93. old.
Pócsiné Erdei Irén -  Budayné Kálóczy Ildikó -  Schalbcrt Józsefné -  Kígyós Lászlóné -  Tönkő Mária:
Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
Pogány Ágnes: Magyarországi infláció 1914-1924 1995/15-16-17. 189. old.
Polányi Imre: Emigrációk a Monarchia ellen 1995/23. 56. old.
Poór Zoltán: Szép időnk van 1993/10. 14. old.
Porkoláb Judit -  Boda I. Károly: Költői szókészletvizsgálat számítógépes programmal 1996/1. 51. old. 
Pozo, Juan Ignacio: A fogalmi váltás 1997/12. 47. old.
Pőeze Gábor: Iskolafejlesztés a tercier szektor szakemberképzéséért 1991/7-8. 73. old.
Pőcze Gábor: Mi tesz velük? 1994/19. 6. old.
Pölöskei Ferenc: A köztársasági államforma Magyarországon 1995/1-2. 2. old.
Próbáld Ferenc -  Szegedi Gabriella -  Kormány Gyula: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés 
1993/17. 30. old.
Próbáld Ferenc:/! földrajz az ezredforduló gimnáziumában 1991/1-2. 58. old.
Prudits Ella -  Vári Erzsébet: Az egyetemes virágzás festője 1999/11.42. old.
Pukánszky Béla: Schneller István morálpedagógiai rendszere 1999/12. 40. old.
Rácz József: Iskolai egészségmagatartást fejlesztő programok 1995/13-14. 91. old.
Radics Viktória: „A jöltöd-élet" 1996/6-7. 108. old.
Radics Viktória: A szégyenszem 1996/4. 42. old.
Radics Viktória: Carmen perpetuum (Ovidiusról) 1996/5. 23. old.
Radnóti Katalin: A fizika- és kémiatanítás összehangolása 1998/3. 54. old.
Radnóti Katalin: A százéves elektron 1997/4. 21. old.
Radnóti Katalin: Az atomenergia megítélése és a természettudományos tanárképzés 1996/4. 65. old. 
Radnóti Katalin: Az induktív módszer zavarai az oktatásban 2000/10. 34. old.
Radnóti Katalin: Elképzelések egy komplex természetismeret tankönyvről 15-16 éves tanulók részére 
1993/12. 12. old.
Radnóti Katalin: Komplex természettudomány a magyar fizikatankönyvek tükrében régen és ma 1995/8-9. 
79. old.
Radó Péter: A cigányság oktatásának fejlesztése 1995/24. 70. old.
Rainer M. János: 1956: forradalom? szabadságharc? 1994/6. 44. old.
Rajsli Ilona: Ezredvég -  gyorskultúra" -  nyelv 2000/5. 19. old.
Ráskay Pál: Katonai középiskolák a két világháború között 1998/4. 61. old.
Reimann József: Gondolatok a matematika tanításáról 1994/5. 9. old.
Rcisz Terézia: Az iskolai teljesítmények szociokulturális megközelítése 2000/11. 50. old.
Reisz Terézia: Újító pedagógusok és pedagógiai innováció 2000/3. 3. old.
Réthy Endréné -  Golnhofer Erzsébet -  Szivák Judit -  Eénárd Sándor -  Kotschy Beáta -  Nahalka 
István -  Pctriné Feyér Judit -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli 
tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
Réz Gáborné: A 12 évfolyamos iskola programja az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában 1994/7. 2. old. 
Riedel Miklós -  Hobinka Ildikó: Savas eső mérése iskolai mérőhálózattal 1992/5. 41. old.
Rizncr Dezső -  Fáy Gyula: Van-e technika módszertan? 1991/5. 18. old.
Róka Sándor: Miért nem lehet? 1992/3. 54. old.
Róka Sándor: Feladatok a sakktáblán 1993/5. 25. old.
Romsics Gergely: Esélyegyenlőség és/vagy egyéniségkultusz 1995/11-12. 59. old.
Rósa Géza: A Paksi Atomerőmű környezeti megítélése 1997/3. 60. old.
Rósa Géza: Hazai közvéleménykutatások az atomenergetikáról 1991/10. 14. old.
Rozgonyiné Molnár Emma: Fizikatankönyvek anyanyelvi bírálatáról 1999/5. 72. old.
Rozgonyiné Váradi Éva -  Kindrusz Pál: A diagnosztikus vizsga egy lehetséges megyei modellje 1994/7. 
33. old.'
Rózsahegyi Márta -  Wajand Judit: Még egyszer az elektrokémiáról 1993/9. 11. old.
Rozsondai Máriáimé: A könyvkötéstörténeti kutatások jelentősége 1998/1. 70. old.
Rumbold Éva: A reklám és a nyelv néhány összefüggése 1996/4. 6. old.
Rumbold Éva: A tautológia többletjelentése 2000/3. 52. old.
Ruskó Sándorné: A természet szeretetére. a környezet védelmére nevetés 1993/11. 51. old.
Rusznyák József: A sorállomány körében végzett mentálhigiénés tevékenység 1998/10. 106. old.
Sajó Ingrid: Logo hátrányos helyzetben 1993/19. 2. old.
Sál András -  Hegyi Sándor: Szoftverfejlesztés a technológia oktatásért 1993/19. 23. old.
SSIjö, Roger -  Wyndhamn, Jan: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés 1997/12. 30. old.
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Salomón, Gavriel: Újszerű konstruktivista tanulási környezetek 1997/12. 65. old.
Sántha Attila: A hulladék kezelésének hazai helyzete 1993/2. 26. old.
Salah, Biri -  Holnapy Dezső: Szakértői rendszerek 1995/5. 2. old.
Sárául Lukátsy Sarolta: „A Zenei lexikonban a tartalomjegyzéknél kezdem a keresést" 1994/24. 15. old. 
Sarbak Gábor: A magyarországi kódextöredékek kutatása 1997/5. 10. old.
Sásik László: A Magyar Honvédség mentálhigiénés helyzete 1998/10. 97. old.
Schalbcrt Józsefül -  Budayní Kálóczy Ildikó -  Kígyós Lászlóul -  Póesinl Erdei Irén -  Tönkő Mária:
Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
Scheper-Hughcs, Nancy: Az antropológia vége 1995/20-21. 87. old.
Schiller István: Energia: élet vág}’pusztulás 1993/2. 36. old.
Schmidtmayr, Hartwin: A valláspedagógia integráló szerepe 1995/20-21. 22. old.
Sebő Plter: A tudomány racionalitásának felszámolása 31. old.
Sebő Plter: A tudomány tanításáról 1999/2. 30. old.
Sebő Plter: Hűnek maradni az irodalomhoz 2000/11. 38. old.
Sebők Zoltán: A láthatatlan ikonológiája 1996/4. 3. old.
Sen, Amartya: Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség 1993/21-22. 18. old.
Síklaki István: A tanári dominancia buktatói 1998/10. 42. old 
Simon Dlnes: A megújuló földrajzoktatásért 1993/17. 14. old.
Simon lstvánnl: A tárgy, a tanterv és a technikai környezet kapcsolatának elemzése 1991/5. 29. old. 
Simon Sándorul: Önismeret, lelki jólét... 1994/13. 24. old.
Simons, P. Robcrt-Jan: A romantikától a gyakorlott tanulásig 1997/12. 76. old.
Sió László: Diákjog és drámapedagógia 1998/6-7. 25. old.
Sipos E ndrlnl: A múzeumpedagógia gyakorlata a Magyar Nemzeti Galériában 1993/21-22. 48. old. 
Sipos Lajos: Tantárgystruktúra és műveltségi anyag 1996/2. 15. old.
Siposnl Gyarmati Terlzia -  Dávid István -  Farkas József: Elektrokémiai szemléltetés 1992/9. 39. old. 
Skaliczki Orsolya: A Csongor és Tünde jelképrendszere 1994/6. 18. old.
Snel Plter: 27. Magyar Filmszemle 1996/5. 15. old.
Sncl Plter: Dusán Mukavejev: Sweet movie 1993/18. 7. old.
Snel Plter: Emberi nyelven 1993/15-16. 68. old.
Snel Plter: Gróf Leiter Jakab és társai 1993/6. 62. old.
Snel Plter: Hamisítványok 1993/8. 22. old.
Snel Plter: Otthoni találni 1993/10. 21. old.
Snel Plter: Paradzsanov 1994/3. 47. old.
Solt Kornll: Amikor ellentmondás van egy regényben 1999/1. 27. old.
Soltlsz Zoltánul: A magyarországi könyvdíszités a 15-17. században 1998/1.63. old.
Solymosi Judit: „Családi iskolák" Franciaországban 1995/11-12. 64. old.
Somorjai Eszter: A „színi hatás" 2000/2. 26. old.
Stier Miklós: Collegium Hungáriáim Vindobonense 1994/3. 37. old.
Stier Miklós: Gondolatok az osztrák kisebbségi politikáról 1995/1-2. 32. old.
Stier Miklós: Volt Magyarországon 1945 után forradalom? 1993/15-16. 2. old.
Stippnl Tarnay Györgyi: A pedagógusok és az olvasás 1996/12. 34. old.
Surányi Bálint -  Balázs Éva: Rendszerváltás és megyei oktatásirányítás 1993/6. 39. old.
Surányi Bálint: Az oktatási expanzió: problémák és perspektívák 2000/4. 38. old.
Surányi Bálint: Expanziós és eróziós jelek a magyar oktatási rendszerben 1992-93-ban 1993/15-16. 
73. old.
Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (I.) 1997/2. 3. old.
Surányi Bálint: Kicsoda a pedagógus és miért jelenthet ez problémát? (II.) 1997/3. 13. old.
Swami, Sivarama: Nihilizmus, dualizmus, monizmus 1996/8. 20. old.
Szabó Ákosnl: Lakóközösségi modellek 1995/8-9. 113. old.
Szabó Blla: Jogászaink olvasmányai a kora újkorban 1997/5. 23. old.
Szabó E ndrlnl: A főváros mint iskolafenntartó 1999/11. 19. old.
Szabó Ferenc: A keresztény pedagógia perszonalista megközelítése 1995/23. 64. old.
Szabó Ildikó -  Horváth Ágnes: Magyarok Európában 1996/11. 71. old.
Szabó Ildikó -  Horváth Ágnes: Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsola­
tokról 1995/24. 48. old.
Szabó Ildikó -  Örklny Antal -  l.annert Judit: Európai értékek, európai orientációk 1999/8. 3. old. 
Szabó Ildikó -  Ö rklny Antal: A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbségek 1995/24. 19. old.
Szabó Ildikó -  Ö rklny Antal: Középiskolások társadalmi cselekvési mintái 1997/11. 39. old.
Szabó Imre -  Kapcsául Nlmeti Júlia: Az értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelése 1999/1 36. old. 
Szabó Im rln l: Diagnosztikus vizsgarendszer 1996/1. 75. old.
Szabó János: Az állampolgári tudat és a honvédelmi szocializáció 1998/4. 49. old.
Szabó János: Cigányság-iskolázotlság-katonai szolgálat 1995/24. 61. old.
Szabó József: A nyelvjárások helye és szerepe az iskolai oktatásban 1996/1.67. old.
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Tanulmányok
Szabó Kornélia: Gyerekek filozófiája 1995/3-4. 40. old.
Szabó László Tamás: Az iskola mini a tanügyi fejlesztés színtere 1992/8. 43. old.
Szabó László Tamás: Az (iskolai) nevelés természetéről 1993/3-4. 2. old.
Szabó Mária: A környezettan mint komplex tárgy oktatásának szükségessége és módszerei 1995/20-21. 
2. old.
Szabó Mária: Az ökológiai szemléletmód 1991/1-2. 22. old.
Szabó Mária: Bevezetés az ökológiába 1997/2. 63. old.
C. Szabolcs Éva: A pedagógusképzés tartalmát érintő elméleti kérdések 1995/15-16-17. 31. old.
Szabolcsi Miklós: Problémák a műveltségkép körül (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22- 
23. 22. old.
Szabóné Vi/.i Andrea -  Hernádi Jánosné -  Justh Kornélné: Say andplay 1994/15-16. 52. old.
Szafkóné Áes Márta: Foltonfolt 1994/10. 19. old.
Szajbély Mihály: Ch[olnok]y [Viktor], az újság[ot]író író 1993/18. 19. old.
Szakács Mihályné -  Mihály lstvánné -  Pestiné Darida Ida: Az óvóképzés tartalmi változásai 
1995/15-16-17. 10. old.
Szakály Márta: A biológia érettségi-feladatbank munkálatai 2000/3. 23. old.
Szakálv Sándor: Honvédők vagy vörösök? 1996/3. 8. old.
Szakály Sándor: Magyarország bekapcsolódása a Szovjetunió elleni háborúba 1995/11-12. 40. old. 
Szalontai György: A vizuális közlőnyelv ábécéje 1993/3-4. 31. old.
Szántó Tibor: Kis kece lányom 1995/6-7. 97. old.
Szatmári Gábor: Két kísérleti évfolyam útja Sarkadon 1994/4. 64. old.
Szebenyi Péter: Egységesítés versus autonómia 1992/4. 69. old.
Szebenyi Péter: Pedagógiai transzformáció: mítosz vagy valóság? (Műveltségkép az ezredfordulón Konfe­
rencia) 1994/22-23. 58. old.
Szcbcrényiné Z. Judit: A nyitrai pedagógusjelöltek rátermeltségi feltételei 1994/17. 33. old.
Szegedi Gabriella -  Próbáld Ferenc -  Kormány Gyula: Nemzetközi összehasonlító földrajzi felmérés 
1993/17. 30. old.
Szekszárdi Fcrencné: A zsarnokság vége 1991/4. 27. old.
Szekszárdi Ferencné: Változatok az erőszakmentes konfliktusmegoldásra I. 1993/1. 14. old.
Szekszárdi Ferencné: Változatok az erőszakmentes konfliktusmegoldásra //. 1993/8. 34. old.
Szélinger Balázs: Oktatás és történelem Etiópiában 1999/6-7. 136. old.
Szemán Józsefnél A cigány gyermekek óvodai nevelése 1995/24. 2. old.
Szendrei János: A számfogalom bővítéséről 1993/12. 2. old.
Szenes Zoltán -  Matus János: A NATO és az európai biztonság 1998/4. 4. old.
Szentágothai János: Megnyitó (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 4. old. 
Szentirmai [.ászló: A bábjáték csodálatos világa 1993/21-22. 67. old.
Szentpéteri Márton: Kombinatorikus technopaegniumok 1996/5. 32. old.
Szépe György: A nyelvi és kommunikációs nevelés időszerű kérdései (Műveltségkép az ezredfordulón konfe­
rencia) 1995/8—9. 20. old.
Szépe György: Köszöntő (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 3. old.
Szépe György -  Ádám György -  Hámori József- Nádori László: Szentágothai János-emlékülés (Művelt­
ségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 3. old.
Szerényi Gábor: Köszöntő 1994/9. 2. old.
Szigeti Béláné: Feladatok matematikai tehetséggondozáshoz 1994/10. 10. old.
Szigeti József: Az Eötvös-kollégium középiskolai kisugárzása 1999/3. 67. old.
Szíjártó Imre -  Bényci Judit: A televízió társadalomképe és az iskola 2000/2. 3. old.
Szíjártó Imre: „Ha jó  filmet akarunk alkotni" 1995/23. 76. old.
Szilágvi György: A számitógépes programok alkalmazásának lehetőségei Japán földrajzának tanításában 
1993/7. 28. old.
Szilágyi György: Környezetvédelmi nevelés a földrajztanításban 1994/22-23. 74. old.
Szilágyi Imre: Kétnyelvű iskolák a Muravidéken 1994/8. 6. old.
Szilágyi Zoltán: Csapatpszichológusok a Magyar Honvédségben 1998/10. 90. old.
Szilassi Lajos: Térbeli alakzatok ábrázolása számítógéppel 1993/19. 8. old.
Szirtes I ászló: Filozófia gyermekeknek 1996/8. 27. old.
Szivák Judit -  Lénáid Sándor -  Kotschy Beáta -  Nahalka István -  Golnhofcr Erzsébet -  Réthy 
Endréné -  Petriné Feyér Judit -  Falus Iván -  Vámos Ágnes: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli 
tudása (Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
Szivák Judit: A kezdő pedagógus 1999/4. 3 old.
Szoleczkv Emese -  Krcutzcr Andrea: Rövidke traktátus a honi múzeumok szükséges és hasznos voltáról -  
avagy': mire jó  a múzeum? 1996/6-7. 128. old.
Szomor Tamás: Gazdasági és vállalkozási ismeretek oktatása 1998/11. 60. old.
Szíics Ervin: A technikai műveltség helye az általános műveltségben és az iskolai oktatási rendszerben 
(Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 44. old.
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Szűcs Ervin: Tézisek a műveltségkép szerkezeiéről 1994/5. 32. old
Takács Gábor -  Takács Gáborné: A tanulók gondolkodásáról 2000/1. 44. old.
Takács Gábor -  Takács Gáborné: Alternatív tankönyvek 1993/12. 9. old.
Takács Gábor: A játék és a tréfa szerepe a kisiskolások matematikaoktatásában 1999/2. 48. old.
Takács Gábor: Időpontok megadása -időtartamok kiszámítása 1993/23. 14. old.
Takács Gábor: Képességfejlesztés a matematikaórán 1997/11. 12. old.
Takács Gáborné -  Takács Gábor: A tanulók gondolkodásáról 2000/1. 44. old.
Takács Gáborné -  Takács Gábor: Alternatív tankönyvek 1993/12. 9. old.
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái I. 1997/9. 47. old.
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái II. 1997/10. 78. old.
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái III. 1997/11. 59. old.
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái IV. 1998/1. 18. old.
Takács Géza: Egy szabad iskola problémái V. 1998/2. 10. old.
Takács György: A katolikus társadalomkép és szociális tanítás hatása az európai jogfejlődésre 1999/6-7. 
123. old.
Takács Péter -  Jobbágy Mária: „Az a közös bennünk, hogy’ mások vagyunk" 1997/6-7. 78.old.
Takács Tímea: Gyökök és együtthatók közötti összefüggés tanítása 2000/3. 40. old. 
lakács Viola: A szülök iskolai végzettsége és gyermekeik iskolázási terve 2000/8. 14. old.
Takács Viola: Dolgozatok értékelése számok nélkül 1994/18. 38. old.
Takács Viola: Fizika felmérés a kéllannyelvü gimnáziumokban 1991/6. 50. old.
Takács Viola: Galois-szociogram 1996/11. 88. old.
Takács Viola: Hagyományos tantárgyak -  műveltségterületek a Nemzeti Alaptanlervben 1996/3. 51. old. 
Takács Viola: Médiumpedagógia szak Pécsett 2000/2. 12. old.
Tamássyné Wajand Judit: Elektrokémiai kísérletek 1992/9. 27. old.
Tánczos Ibolya -  Toró Jolán: A magyar nyelv tanításának új tantervé Romániában 1995/15-16-17. 
161. old.
Tánczos Vilmos: Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz 1995/11-12. 19. old.
Tari Zoltánné -  Gccse Gáborné: Munkaterv és útmutató az óvodai környezeti neveléshez 1993/11.21. old. 
Tarján Gábor: Néprajz az iskolában 1995/23. 27. old.
Tarján Tamás: ..Csupa merő színház... " 1996/12. 29. old.
Tarján Tamás: A bölcsésztanárok gyakorlati felkészítéséről 1991/7-8. 78. old.
Tarján Tamás: Nádas Péter dramaturgiája 1994/6. 8. old.
Táska Eszter: A tesztelés módozatai a középiskolában 1992/11-12. 39. old.
Tatai Zoltán: Program a magyarországi hátrányos helyzetű cigány gyermekek társadalmi esélyegyen­
lőségének elősegítésére 1999/8. 48. old.
Thomka Beáta: A rezignált reflexió 1994/15-16. 15. old.
Thomka Beáta: Műfaji déja vu 1993/18. 29. old.
Thomka Beáta: Prózaelméleti dilemmák 1994/6. 2. old.
Thuránszky Judit -  Nagy Mihály: Egy lehetséges technika és informatika tanterv 1991/5. 40. old. 
Thurnherr, Martin -  kiinzle, Bcda -  Müllcr, Martin -  Wcsteslag, Lukas: Autonómia a tanártovábbkép­
zésben 1998/6-7. 106. old.
Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi kérdés és nemzetiségpolitika Magyarországon 1995/23. 34. old.
Tomka Miklós: Kereszténység a modern társadalomban 1998/6-7. 47. old.
Tompa Klára: A matematika érettségi feladatbank munkálatai az Országos Közoktatási Intézet 1997-1998. 
évi projektjében 1999/8. 33. old.
Tompa Klára: A matematika érettségiről a reform tükrében 1999/6-7. 27. old.
Tompa Klára: Ismét a taneszközökről 1992/9. 22. old.
Toró Jolán -  Tánczos Ibolya: A magyar nyelv tanításának új tanterve Romániában 1995/15-16-17. 
161. old.
Toró Tibor: Megvalósul-e Einstein utolsó álma...? 1995/3-4. 2. old.
Tószegi Zsuzsanna: A digitális könyvtár mítosza 2000/4. 14. old.
Tótfalusi András: Milyen volt a görög zene hangsora? 1994/17. 6. old.
Tóth Dénes: Palasovszky Ödön experimentális korszaka 1999/8. 77. old.
Tóth Eszter: Nukleáris demokrácia (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 14. old. 
Sz. Tóth Gyula: A francia nyelv tanítása 1995/15—16—17. 123. old.
Sz. Tóth Gyula: A francia nyelv tanítása 1995/11-12. 48. old.
Sz. Tóth Gyula: Az idegennyelvi kommunikációs kultúra fejlesztéséről 1992/1. 21. old.
Tóth István György: Iskolábajárás a XVI1J. századi Nyugat-Dunántúlon 1993/1. 34. old.
Tóth József: Környezet -  földrajztudomány -  iskola (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 
50. old.
Tóth Lajos: Jugoszláviai helyzetkép I. 1992/11-12. 104. old.
Tóth László: A csehszlovákiai magyar irodalom 1994/11-12. 23. old.




Tóth Loránd: Elsőéves tanítóképzős hallgatók könyvtárhasználati kultúrája 1996/1. 45. old.
Tóth Tibor: A tananyag számonkérése irodalomból 1992/8. 2. old.
Tóth Tünde -  Bíró Gyöngyi: Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója 1996/9. 49. old.
Tóth Zoltán: Egységes megméretés -  egységes értékelés 1994/4. 29. old.
Tóth Zoltán: Védőpajzsunk az ózon 1994/5. 2. old.
Tóthpál József: A magyar táncpedagógia helyzete 1998/8. 29. old.
Tönkő Mária -  Bmlayné Kálóczy Ildikó -  Schalbert Józscfné -  Kígyós Lászlóné -  Pócsiné Erdei Irén:
Segédletek a gimnáziumi környezeti nevelés megújításához 1993/2. 11. old.
Török Endre: Az ember törvénye 1994/15-16. 2. old.
Török Tamás: A tanulói érdeklődés alakulása Esztergom iskoláiban 1997/5. 72. old.
Török Tamás: Összetett mérési problémák egy lehetséges kezelése 1994/17. 22. old.
Török Tamás: Választások elmélete és magyarországi gyakorlata 1995/18-19. 14. old.
Trencsényi László -  Hortobágyi Katalin -  Horváth H. Attila -  Váradi István: Tájak, korok, múzeumok 
1992/11-12. 28. old.
Trencsényi László: Művészeti ismeretek és technikák 1994/19. 39. old.
Trencsényi László: Uj helyhatósági hatalmak és az Általános Művelődési Központok 1992/1. 33. old. 
Tringer Ágoston -  Monori Pál: A bemutatótermektől a múzeumig 1996/6-7. 135. old.
Tringer Ágoston -  Móró István: Vizsgálat a viüamosenergia-tpar fogyasztót megítéléséről 1995/20-21 
90. old.
Tringer Ágoston: A közép-európai villamosenergia-rendszerek együttműködése az európai integráció kere­
tében 1995/8-9. 130. old.
Túrái Géza: Diáknap a környezet- és egészségvédelem jegyében 1999/4. 61. old.
Túrái Géza: Környezeti és egészséges életre való nevelés táborban 1996/2. 76. old.
Turcsik György: Kultúra 1994/4. 42. old.
Újlaki István: „Közös édesanyánk a haza" 1994/3. 7. old.
Ujváry G ábor:,. Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel" 1998/3. 18. old.
Ujváry Gábor: Klebelsberg Kuno tudománypolitikája 1995/15-16-17. 179. old.
Ujváry Gábor: Sok-sok út vezet Rómába 1996/8. 58. old.
Ungvári Lászlóné Újvári Andrea: Gondolkodásra nevelés az angol nyelvórán 1997/2. 34,old.
Ungváry Rudolf: Az ETO szükségessége 2000/4. 27. old.
Urbán Teréz: Csokonai tanítása az általános iskolában 1991/1-2. 27. old.
Vágó Irén -  Magyar István: Közoktatás -  alternatív iskolák Svájcban 1994/24. 41. old.
Vágó Irén: Tankönyvpolitika, tankönyvhelyzet a kilencvenes években 1996/6-7. 49. old.
Vágó Irén: Tűzre, vízre vigyázzatok! 1993/23. 36. old.
Vajda Gábor: A Délvidék mint helyszín és ihletés 1994/11-12. 39. old.
Vajda Zsuzsa: Emberismeret az iskolában 1998/12. 77. old.
Vajda Zsuzsanna -  Gábor László: Gyermekeszmények és iskolai elvárások 1995/20-21. 29. old. 
Vajdovichné Visy Erzsébet: A környezeti képzés koncepciójáról és stratégiájáról 1993/2. 55. old. 
Vajdovichné Visy Erzsébet: Az óvodás és kisiskolás korú gyerekek környezeti nevelésének stratégiai elvei 
1994/13. 4. old.
Vajdovichné Visy Erzsébet: Beköszöntő 1993/11. 2. old.
Vajdovichné Visy Erzsébet: Köszöntő 1993/24. 2. old.
Válás Péter: A Web tanítása -  információszerzés a hálózaton 1999/6-7. 36. old.
Vámos Ágnes -  Falus Iván -  Pctriné Feyér Judit -  Réthy Endréné -  Golnhofer Erzsébet -Szivák Judit 
-  Lénárd Sándor -  Kotschy Beáta -  Nahalka István: A pedagógusok gyakorlati, mesterségbeli tudása 
(Egy felmérés tanulságai) 1999/9. 36. old.
Vámos Ágnes: Az iskolarendszer kétnyelvűségének vizsgálati szempontjai 1991/1-2. 67. old.
Vámos Ágnes: Magyar és nemzetiségi tannyelvek 1994/21. 2. old.
Vámos Ágnes: Mégis, kinek az érdeke... ? 1992/11-12. 44. old.
Vámos Tibor: A technika: szolga (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 40. old. 
van Bucr, Jürgén: Tanárképzés Németországban 1995/15-16-17. 41. old.
Váradi Péter: Az etimológiai színkeverés 1994/4. 12. old.
Váradi István -  Hortobágyi Katalin -  Horváth H. Attila -  Trencsényi László: Tájak, korok, múzeumok 
1992/11-12. 28. old.
Váradi István: Történelmi játékok 1994/19. 45. old.
Varés, Vesa: A romantikus távoli rokon 1998/5. 56. old.
Varga András: Orvosaink olvasmánymüveltsége a 17. században 1997/5. 35. old.
Varga András -  Kevcházi Katalin: Régi könyvek számitógépes feldolgozása a JATE Központi Könyvtárban 
1997/5. 57. old.
Varga Attila: „A fától nem látják az erdőt" 1992/5. 51. old.
Varga Iván: Vallás aposztmodernitásban 1996/8. 3. old.
Varga Sándor: Mit vár a tanuló az iskolától? 1992/11-12. 18. old.
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Varga Tibor -  Bcnkő András -  Horváth János: A kábítószer áldozatairól a statisztikai felmérések tükrében 
1995/13-14. 53. old.
Vargha Balázs: Oktatás -  művészet -  folklór -  játék 1996/6-7. 57. old.
Vári Erzsébet — Prudits Ella: Az egyetemes virágzás festője 1999/11. 42. old.
R. Várkonyi Ágnes: Vázlat a művelődéstörténet helyzetéről 2000/4. 32. old.
Varsics Zita: Osztályozási modellek -  hierarchikus rendszerek 1995/10. 13. old.
Vásárhelyi Éva -  Astleitner, Hermann -  Herber, Hans-Jörg -  Parisot, Kari Josef: Tanítható-e a problé­
mamegoldás? 1996/10. 54. old.
Vásárhelyi Tamás: Tanlthatjuk-e az élet szeretetét megkövült lények, préselt növények, kitömött állatok közt? 
1993/13-14. 38. old.
Vásárhelyi Tamás: Természettudományi múzeum és környezeti nevelés 1993/21-22. 35. old.
Vass László -  Benkes Réka: Megjegyzések a hipermédiumok alkalmazásáról 1997/3. 3. old.
Vass Vilmos: A tanlárgyköziség különböző megjelenési formái az Ember és társadalom programokban 
1998/11.22. old.
Vass Vilmos: Az oktatás tartalmi szabályozása 2000/6-7. 48. old.
Vecsey Zoltán: A tudatos élmény problémái empirikus nézőpontból 2000/10. 11. old.
Vccsey Zoltán: Érzékelés, nyelv és interpretáció 1999/5. 3. old.
Végh Irén -  Holéczy Katalin -  Pálházy Miklósné -  Neuperger Ferenc: 8. osztályosok tudása biológiából 
1991/6. 3. old.
Venter György: Oktatáspolitika -  iskolák -  tanárképzés Dániában 1995/15-16-17. 69. old.
Veres László: A tanulók túlterheléséről 1992/10. 48. old.
Veresegyházi Béla: A világrendszerek kialakulása 1993/3—4. 91. old.
Vcrsitz Piroska: A deviancia megelőzésének jogi lehetőségei 1995/13-14. 95. old.
Veszprémy László: A nikápolyi hadjárat és értékelése 1997/3. 48. old.
Veszprémy László: Az ősgesztától Bonfmiig 1997/11.29. old.
Veszprémy László: Könyvtár és kutatás 1996/5. 70. old.
Veszprémy László: Újabb szempontok a tatárjárás történetéhez 1994/15-16. 28. old.
Veszprémy László -  Domokos György -  Hausner Gábor: Eruditio militaris 1997/5. 40. old.
Vesztróczy László: Az általános iskolai fizika és technika tantárgyiak kapcsolata 1991/5. 23. old.
Vető Péter: Másodsorban 1996/6-7. 85. old.
Victor András: A környezeti nevelés rendszere 1993/24. 3. old.
Vida Gábor: Evolúciós rendszerek a természetben és a társadalomban 1993/17. 40. old.
Vidákovich Tibor -  Cs. Czachcsz Erzsébet: Az olvasásmegértési képesség fejlődése 1999/6-7. 59. old. 
Villányi György né: Tartalmi változások az óvodai nevelésben 1997/9. 30. old.
Vinczellér Katalin: Szép és Szomory 2000/1.63. old.
Visky András: A színház mint „ősvigasztalás" 1997/10. 61. old.
Visky András: Intézmény, kultúra és spiritualitás 1997/1. 21. old.
Vizi Mária: A reneszánsz arányszemlélete 1995/18-19. 33. old.
Voigt Vilmos: A magyar ősvallás 1996/9. 15. old.
Vosniadou, Stella -  loannides, Christos: A fogalmi fejlődéstől a természettudományos nevelésig (Termé­
szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22—25.) 1999/10. 18. old. 
Wajand Judit -  Rózsahegyi Márta: Még egyszer az elektrokémiáról 1993/9. 11. old.
Wanek Ferenc: Az Erdélyi medence fejlődéstörténete 1994/18. 48. old.
Wéber Péter: „Na ilyen iskolába én is szívesen járnék.. ” 1995/6-7. 59. old.
Westeslag, Lukas -  Kiinzle, Beda -  Miiller, Martin -  Thurnherr, Martin: Autonómia a tanártovábbkép­
zésben 1998/6-7. 106. old.
YVinberger, Eliot: A kamera törzs 1995/20-21. 58. old.
Wyndhamn, Jan -  Sáljö, Roger: A szöveges feladatok és a matematikai érvelés 1997/12. 30. old.
Zábó Magdolna: A kémia tanításához készült filmek 1991/3. 35. old.
Zábó Magdolna: Transzparensek a kémia tanításához 1992/2. 16. old.
Zachar Péter: Magyar történelem osztrák tankönyvekben 1994/6. 27. old.
Zachar Péter: Osztrák történelem magy’ar tankönyvekben 1996/2. 42. old.
Zachar József: Adalékok Ausztria 1918 utáni történetéhez 1994/21.36. old.
Zákány Tóth Péter: A titok feltörésének esélyei 1998/8. 60. old.
Zárug Péter Farkas -  Oláh Anna: ....a két erdélyi geométer hagyatékának megőrzése ” 1996/9. 3. old.
Zátonyi Sándor: Arkhimédész törvényének ismerete és alkalmazása az általános iskolában 1994/20. 37. old. 
Zátonyi Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat (fizika 8. osztály) 1991/1-2. 5. old.
Zátonyi Sándor: Egymásra utalt tantárgyak 1992/5. 2. old.
Zátonyi Sándor: Kölcsönhatások a tanulók előismeretei és az iskolában szerzett ismeretek között 1998/3. 
43. old.
Zátonyi Sándor: Különféle feladattípusok -  különböző eredmények 1995/8-9. 140. old.
Zátonyi Sándor: Tanári és tanulói vélemények a fizika tananyagáról 2000/3. 15. old.
Závodny László: A hivatásos tiszthelyettesi és tiszti állomány utánpótlása 1998/4. 82. old.
Iskolakultúra repertórium 1991-2000
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Závodszky Géza: Nemzeti előítéletesség internacionalista kötelességből 1993/15-16. 7. old.
Zétényi Ágnes: A hatékony tanár 1998/10. 68. old.
Zombori Béla: „ Útközben" a vizuális nevelésben 1997/8. 56. old.
Zrinszky László: Filozófia és neveléstudomány 1995/23. 72. old.
Zsiray Észter: Pázmány, az ¡ró 1995/22. 22. old.
Zsiray Eszter: Pázmány, az író 1995/6-7. 46. old.
Zsolnai József- Heffner Anna: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt második éve 1993/21-22. 2. old. 
Zsolnai József: A magyar közoktatás minőségi megújításának szakmai programja 1992/6-7. 5. old.
Zsolnai József: Kultúra, alkotás, pedagógia (Műveltségkép az ezredfordulón konferencia) 1995/8-9. 35. old. 
Zsolnai József: Zárszó (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23. 65. old.
Zsolnai László -  Juhász-Nagy Pál: Az ökológia történeti buktatói 1991/9. 3. old.
Zsolnai László: Felelősség és döntés 1998/2. 3. old.
Zsolnai László: Szabadság a gazdaságban és a pedagógiában 1994/6. 56. old.
Zsoltné Kapuvári Jolán -  Orosz Andrásné -  Jusztin Katalin: Természetkutató és környezetvédő szakkör 
egy általános iskolában 1993/13-14. 27. old.
___________________________________________________________________________ Tanulmányok -  Szemlék
Tanulmányok -  szerzők nélkül
A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt kuratóriumai által elfogadott pályázatok 1993/21-22. 8. old. 
A PSZM Projekt újjászületik 1995/23. 2. old.
A Skarupi Állami Tanítóképző Főiskola órarendje 1995/15-16-17. 82. old.
A történelemtanítás megújításának lehetőségei 1992/11-12. 59. old.
Az áramszolgáltatás megújítása 1994/22-23. 98. old.
Bevezető (Műveltségkép az ezredfordulón Konferencia) 1994/22-23 2. old.
Hozzászólás 1993/5. 57. old.
Környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok 1993/11. 64. old.
Szemlék
Aezél Anna -  Mányai Judit: A család és az intézmények kapcsolata (Az Első Szociálpedagógiai Konferen­
cia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 63. old.
Ádám Árpád: XV. Öveges József Emlékverseny 1994/24. 88. old.
Adorján Ferencné: A teknős tartja a hátán a világot 1999/3. 92. old.
Adorjánná Farkas Magdolna: Ember és környezel 1994/22-23. 138. old.
Adorjánná Farkas Magdolna: Környezeti nevelés az iskolákban 1998/2. 78. old.
Adorjánná Farkas Magdolna: Oktatócsomag az üvegházhatásról 1996/10. 75. old.
Agárdy Sándor: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő 
munkára 1993/13-14. 104. old.
Agárdy Sándor: Egy „natúr" iskola Dániában 1993/13-14. 108. old.
Ágostházyné Eördögh Éva: A művelődéstörténet tanításának új színei 1996/9. 108. old.
Ajkay Alinka: Két költő egy kötetben 1998/2. 94. old.
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Csákvári József: Komplex műelemző módszer a középiskolákban 1995/23. 94. old.
Csala Istvánné: Történelemtanításunk válsága 1995/1-2. 131. old
Csánicz Szabolcs -  Cserti Csapó Tibor: Romológiai szak a JPTE-n 1998/8. 93. old.
Csányi Erzsébet: „Szó, szó. szó" a világirodalomból 1997/3. 85. old.
Csányi Erzsébet: Mese-beszéd: önreflexió az antik regényben 1999/2. 89. old.
Csapó Benő: A minőségfejlesztés az oktatási rendszer fejlődésének katalizátora (Iskolakultúra Nap. 1999) 
2000/1.75. old.
Császár Zsuzsa: Európai biztonságpolitika tanárszemmel 2000/3. 94. old.
Csébfalvi Károly -  Bencze Lóránt -  Sípos Lajos -  Szende Tamás: A zsámbéki modell 1993/12. 61. old. 
Csekő Ernő: Az érettségiről -  1902-ben 1999/4. 110. old.
Csepeli György: A posztszocializmus gyermekei (Az Első Szociálpcdagógiai Konferencia) 1993/10. 44. old. 
Cserép László: (M)ilyen a videós ismeretterjesztés? 1993/9. 86. old.
Cseres Judit: Bűnmegelőzés az iskolában 1997/9. 105. old.
Cserné Adermann Gizella: Erővonalak és távlatok 1996/12. 58. old.
Cserti Csapó Tibor -  Ignácz Mária: Van-e közük a cigány kisebbségi önkormányzatoknak a cigány oktatási 
programokhoz? 2000/12. 96. old.
Cserti Csapó Tibor -  Csánicz Szabolcs: Romológiai szak a JPTE-n 1998/8. 93. old.
Csete Lajos: A Fejér Lipót-matematikaverseny feladatai 1995/18-19. 91. old.
Csele Lajos: A háromszög oldalainak egy transzformációjáról 1994/24. 62. old.
Csete Lajos (ford.): Fizika felvételi feladatsorok a szentpétervári egyetemen 1994/20. 80. old.
Csicsay Alajos: Közelítések Örkényhez 1997/3. 83. old.
Csige Istvánné: A technika tanításához 1994/5. 44. old.
Csikány Tamás: Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka 1998/3. 101. old.
Csíkos Csaba: Az EARLI-konferenciák szerepe a tudományos életben 1997/12. 96. old.
Csíkos Csaba: Nem-paraméteres statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a pedagógiai kutatásban 
1999/2. 113. old.
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Csíkos Csaba -  Józsa Krisztián: Az európai kutatók fiatal nemzedéke 1997/12. 117. old.
Csíkos Csaba -  Józsa Krisztián -  Korom Erzsébet -  Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 
1997/12. 108. old.
K. Csilléry Klára: Néprajzi képeskönyv Erdélyből 1995/6-7. 142. old.
Csirmaz Mátyás: Tapintható történelem 1992/4. 79. old.
Csóka Géza: Hajós György matematikai emlékverseny az ELTE-n 1993/5. 64. old.
Csoknya Mária -  Lengvári István: Az idegrendszer törzsfejlődése 1993/21-22. 120. old.
Csorna Gyula: Dolgozók iskolái, mi lesz veletek? 1993/7. 49. old.
Csorna Gyula: Kihivásokésfunkciók 1999/1. 61. old.
Csorna Gyula: Közoktatási Szolgáltató Iroda 1991/1-2. 111. old.
Csongor Anna: Kisebbségi kérdések (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 
66. old.
Csorba Csaba: Honismereti tankönyvek 1999/9. 116. old.
Csorba Csaba: Történelemtankönyveink képei 1995/11-12. 70. old.
Csorba F. László -  Both Mária: A gravitáció 1995/3-4. 107. old.
Csordás Gáborné: „Egészséged testben és lélekben" program tapasztalatai a péri Általános Iskolában 
1993/20. 46. old.
Csóriné Váradi Zsuzsanna: Témazáró vetélkedő-sorozat a 4. osztályos környezetismeret tanításában 
1993/11. 71. old.
Csölle Anita: A csoportdinamika szerepe az oktatásban 1993/12. 74. old.
Csörgő Anikó: Mentsük meg a Csodaországot! 1994/13. 71. old 
Csősz József: Iskolakultúra -  olvasáskultúra 1999/4. 106. old.
Csőszi Sándorné: A Fifti-Fifti program és a környezetvédelem 1994/13. 65. old.
Darvay Nagy Adrienné: Rómeók és Júliák budapesti színpadokon 1997/2. 84. old.
Dászkál Istvánná -  Dcrzsi Andrásné: Környezeti nevelő tevékenység egy óvodában 1994/13. 45. old. 
Deák András Miklós: A kiscsoportos irodalomoktatás módszertani kérdéseiről 1995/1-2. 154. old. 
Deák András Miklós: A reinkarnáció amerikai mestere 1994/15-16. 131. old.
Deák András Miklós: Egy nép tragikus-győzedelmes története 1997/1. 118. old.
Deák András Miklós: Emberáldozat a civilizáció oltárán 1996/4. 108. old.
Deák András Miklós -  Ungvári I.ászióné: Sikersztori 1997/2. 95. old.
Deák Ernő: Paradigmák paradoxonai 1994/6. 89. old.
Deák Ferenc: Gnóthi szeauton 1999/8. 88. old.
Deák Ferenc -  Bagu Balázs: Anyanyelvi oktatás Kárpátalján 1998/5. 69. old.
Deák László: A teljesség mintája: 100 vers 1994/11-12. 168. old.
Deák László Imre: Mauritsfelfedezése 1994/15-16. 156. old.
Debreezeni Tibor: Iskolát alapítunk 1997/1. 60. old.
Dcbreczeni Tibor: Pedagógiai bábjáték 1992/1. 76. old.
Dechy Erzsébet: Hintés tojás 1995/3-4. 136. old.
Dehelán Anna: Comenius emlékére 1992/2. 70. old.
Dehelán Anna: Mi az. hogy normális? 1992/4. 95. old.
Deme Tamás: Mit tehetünk? 1991/10. 47. old.
Dér Katalin: Értelmezéstani elvek a Bibliában 1999/1. 96. old.
Dér Katalin: Latin tanulmányi verseny 1993/8. 89. old.
Derzsi Andrásné -  Dászkál Istvánná: Környezeti nevelő tevékenység egy óvodában 1994/13. 45. old. 
Dczséry Judit -  Czeizel Endre -  Pétcrfia Éva: Felkészülés a családi életre 1997/9. 88. old.
Dippold Péter: A magyarságtudomány kézikönyve 1991/7-8. 115. old.
Dippold Péter: Könyvtár, dokumentáció, kutatóintézet 1995/1-2. 76. old.
Divicánová, Anna: Magyarországi szlovák kisebbség 1994/8. 82. old.
P. Dombi Erzsébet: „Szabadon pintyebb a pinty” 1994/3. 90. old.
Dombi Gábor: Alterna(t)ivitás a történelemoktatásban 1993/1. 67. old.
Dómján László: A Rábavidéki szlovén nemzetiségi olvasótáborok kialakulása és rövid története 1994/8. 
58. old.
Domokos György: Csorba Csaba: Regélő váraink 1994/15-16. 130. old.
Domokos János: Az egyházak bevonása a gyermekklub életébe 1992/11-12. 128. old.
Domokos Zsuzsa: Irodalomtanítás 1992/8. 56. old.
Domokos Zsuzsa: Kiadási ismeretek 1994/7. 61. old.
Domokos Zsuzsa: Kötelező olvasmány -  magyartanároknak 1992/11-12. 144. old.
Domokos Zsuzsanna: Hozzászólás 1993/8. 56. old.
Dömötör Adrienné: A keretbe rakhatatlan kép: happening, performance 1994/11-12. 170. old.
Dömötör Adrienné: Gyermekszínház születőben 1992/1. 74. old.
Dömötör Adrienné: Irodalomtanítás -  másképp 1992/4. 77. old.
Dömötör Adrienné: Mit, miért és hogyan? 1992/11-12. 143. old.




Dőry István: Az ENSI Környezeti Nevetési Programról 1993/24. 53. old.
Dreikurs, R.: A személyiség egysége 1995/23. 87. old.
Eigner Judit: Hittansztori? 1995/11-12. 84. old.
Eiscmann György: Filológia és hermeneutika 1997/6-7. 145. old.
Ékes Beatrix -  l’álfai Márton -  Zsolnai Ferenc: l'ita -  egy huszadik századi városállam 1997/4. 74. old. 
Előd Nóra: Gyermekkultúra -  fillérekből 1992/2. 65. old.
Előd Nóra: Ki viszi át a kultúrát? 1994/4. 92. old.
Előd Nóra: Reformpedagógiai olvasókönyv 1994/7. 64. old.
Enyedi Sándor: A magyar iskolák helyzete Romániában 1994/3. 71. old.
Envedi Sándor: Az Erdélyi Magyar Nyelvmivelő Társaság 1994/10. 81. old.
Erdélyi Erzsébet -  Nobel Iván: Disputa Márai Sándor: Halotti beszéd című verséről 1992/11-12. 138. old. 
Erdélyi Erzsébet -  Nobel Iván: Disputa Gion Nándor A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni című novel­
lájáról 1993/10. 78. old.
Erdélyi Erzsébet -  Nobel Iván: Disputa Fernandy György Szarvasok című novellájáról 1993/3-4. 134. old. 
Erdélyi Erzsébet -  Nobel Iván: Disputa Grendel Lajos Az onirizmus tréfái -  3. című novellájáról 1993/6 
79. old.
Erdélyi Erzsébet -  Nobel Iván: Disputa Tözsér Árpád Férfikor című verséről 1993/1.51. old.
L. Erdélyi ¡Margit: A kullúraközvetités ¡ehetőségei filológiai szakon 1999/9. 112. old.
Eszik Zoltán -  Kovács László: Iskolaszék az általános művelődési központokban 1995/20-21. 94. old. 
Eszik Zoltán: Egy mamutiskola humanizálása 1992/11-12. 122. old.
Fábián Gyöngyi: A mentor szerepének szociálpszichológiai megközelítése (Iskolakultúra Nap 1999) 
2000/10. 76. old.
Fábián László: A misztikus költő eretneksége 1997/3. 88. old.
Fábián László: Az érzékileg létrehozott értelem 1997/4. 98. old.
Fábián László: Szőnyegrojt 1998/9. 86. old.
Fábián László: Vagyok én az én időm? 1997/5. 98. old.
F'ábiánné Nádudvari Tatjána: Idegennyelv-oktatás szociokultúrális szemszögből 1995/5. 54. old.
Fábry Béla: A Károlyi István Gyermekközpontról 1997/1.66. old.
F'ábry Béla: Átalakulás Foton 1999/8. 96. old.
Faludi Szilárd: „Kérdezni tudni kell" 1998/8. 125. old.
F'aludi Szilárd: A „nyaraltatás pedagógusa " 1994/4. 90. old.
Faludi Szilárd: „Emlékezés az új iskolára” 1993/12. 71. old.
F'aludi Szilárd: Makarenko hagyatéka napjainkban 1996/4. 114. old.
F'aludi Szilárd: Prohászka Lajos oktatáselmélete 1997/2. 107. old.
Faludi Szilárd: Szabadságra nevelés 1993/19. 64. old.
Faludy Szilárd: A „másik ember ". Karácsony Sándor (1891-1952) és az „alexandriánusok" 1994/15-16 
98. old.
Falus Iván: Az MTA Didaktikai Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között 1997/6-7. 135. old. 
Falvay Dávid: Könyvek a reformkorról 1995/15-16-17. 220. old.
Falvay Károly: Hozzászólás Bodza Klári és Paksa Katalin Magyar Népi Énekiskolájához 1994/7. 80. old. 
Farkas Attila Márton: Tenigl-Takács László: India Története 1998/12. 110. old.
Farkas Edit: Egy versolvasás dinamizmusa 2000/11. 70. old.
Farkas József: Elektronikus levelezés 1992/3. 69. old.
Farkas Károly: Játékos informatika 1992/3. 71. old.
Farkasné Orsolvák Irén -  Rózsahegyi Márta: Egy általános iskolai kémiaverseny feladatai és eredményei 
1994/1-2. 129. old.
Fatalin László -  Varsics Zita: A szavazás egy matematikai modellje 1993/3-4. 100. old.
Fataiin László: A tudomány térképe 1995/23. 106. old.
F'atalin László: Laplátogató -  Abacus 1994/24. 81. old.
Fazekas Erika: Többet, jobban, könnyebben 1992/5. 60. old.
Fazekasné Bartha Mária: A szlovák tanítóképzés Esztergomban 1993/8. 97. old.
Fehér Péter: Az elektronikus hálózatok lehetőségei 1994/24. 73. old.
Fehérné Gergely Judit: Az egészségnevelés lehetőségei a gimnáziumi biológia oktatásában 1994/9. 63. old. 
Feith Bence: Oldás és kötés 1992/2. 54. old.
Feketéné Szakos Éva: „Szelíd pedagógia” az életvitel programok oktatásában 1998/1. 127. old.
Felkai Piroska: A metanarráció formai sokszínűsége 1998/8. 122. old.
F'clkai Piroska: Az átmenet retorikája 2000/4. 74. old.
Felkai Piroska: Korszakformáló mítoszok nyomában 1997/2. 98. old.
Fercsik Erzsébet -  Raátz Judit: A nem verbális jelek az írásban 1994/6. 60. old.
Fcrenczi Rita: Tankönyvkiállítás Kolozsváron 1994/7. 66. old.
Fernengel András: A legkisebb királyfi és a környezetvédelem 1993/9. 65. old.
F'crnengcl András: Az iskolai nomád táborozás 1993/21-22. 130. old.
Fcrsch Attila: A természetvédelmi nevelésről 1995/3-4. 150. old.
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Filep Tamás Gusztáv: Felföldi olvasókönyv 1998/5. 67. old.
Fischerné Dárdai Ágnes: Történelemtanítás a rendszerváltás után nemcsak Magyarországon 1996/12. 
61. old.
Fitos László: A pitagoraszi számhármasok általánosításai 1994/5. 57. old.
Fitz Péter: Matti Kujasalo kiállítása Budapesten 1995/15-16-17. 196. old.
Fledrich Tünde: A videofilm jelentősége az oktatásban 1996/6-7. 185. old.
Flusser, Villém: A design szóró! 1995/20-21. 119. old.
Flusser, Vilém: Az információs társadalom mint földigiliszta 1996/6-7. 193. old.
Flusser, Vilém: Felebaráti szeretet 1993/20. 65. old.
Fodor Sándor: Hagyomány és korszerűség 1994/5. 67. old.
Fogarassy Miklós: Mi az. hogy „magyar gyermekirodalom " 1994/3. 83. old.
Fóhn Márta: Élesszétek magatokban a tüzet! 1995/13-14. 120. old.
Fónagy Julianna: Az információ és az ember 1995/10. 52. old.
Fóris Ágota: A rendkívüli és az átlagos elme 1999/11.112. old.
Fóris Ágota: Egy olasz nyelvészeti antológiáról 1999/3. 106. old.
Fóris Ágota: Kezdeti tépések a lexikográfia-oktatásban 2000/2. 83. old.
Fóris Ágota: Szótárak könyvben és monitoron (előszó) 2000/8. 95. old.
Fóris Ágota: Tudománytörténeti remeklések 1999/12. 71. old.
Fóris-Fcrcnczi Rita: Lehetőségek vonzásában 1995/6-7. 122. old.
Földényi F. László: A bor sugárzása 1995/1-2. 165. old.
Franvó István: Biológiai fogalmak és kifejezések 1993/11.69. old.
Fráter Veronika: Tanulmányok ..tükörszimmetriája" 1997/1. 111. old.
Frick Mária: A mesei erőszak bűvöletéről 1995/11-12. 108. old.
Friss Péter -  Sári Lajos: A Kontyfa iskola programjáról 1994/15-16. 63. old.
Fuchs Lívia: Jel 1993/10. 86. old.
Futaki József: Két tanulmány a cigány gyermekekről 1992/11-12. 149. old.
FUlei-Szántó Fndre -  Kurdi Krisztina: Az évszázados hűség 1993/18. 73. old.
Fülöp Fercncné: A Freinet-pedagógia alkalmazása 1994/1-2. 127. old.
FUlöpné Sváb Jolán: Kalendárium 1994/5. 81. old.
Fűzfa Balázs: A megszólalás nehézségei 1994/15-16. 103. old.
Fűzfa Balázs: A megtalált bizonyosság 1994/1-2. 154. old.
Fűzfa Balázs: „Csak másban moshatod meg arcodat" 1992/8. 72. old.
Fűzfa Balázs: Ember és vers 1993/6. 81. old.
Fűzfa Balázs: Hallgatni, várni -  avagy milyen egy jó  magatartás- és türelemtan? 1996/4. 105. old 
Fűzfa Balázs: „Hegyek, fák. füvek" 1995/3-4. 140. old.
Fűzfa Balázs: Jegyzet egy Kormos István-vershez 1993/15-16. 108. old.
Fűzfa Balázs: Láthatatlan egypercesek 1995/6-7. 115. old.
Fűzi László: A Tanúról -  1992-ben 1993/6. 88. old.
Fűzi László: Németh László politikai gondolkodása 1991/7-8. 134. old.
Fűzi László: Sándor Iván: Vég semmiség 1993/15-16. 109. old.
Gaál Jánosné: Evangélikus hitoktatás kisgyermekeknek 1992/11-12. 133. old.
Gabnai Katalin: „Ott van. uram. egy kotlóalja gyermek " 1991/7-8. 132. old.
Gahnai Katalin: A Jónás-klip 1992/5. 83. old.
Gabnai Katalin: A képzők képzéséről (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 56. old.
Gabnai Katalin: Átváltozásaink és a szélöreg 1993/19. 68. old.
Gabnai Katalin: Hobo tanár űr 1992/1. 73. old.
Gabnai Katalin: Összetört mondatok a gumiasztal-ágyon 1992/2. 74. old.
Gabnai Katalin: Vigyázat! -  Csongor! 1994/24. 91. old.
Gácsi Erzsébet -  Micheller Magdolna: Önkormányzat középfokon 1993/23. 53. old.
Gál Imre: Hasonmás -  Az ember kettőssége 1994/20 74. old.
Galambos Adrienné:/! ta p a s z ta lá s  új m ó d ja i  é s  f o r m á i  1997/3. 118. old.
Galántai Zoltán: A. R. Pratkanis- E. Aronson: A rábeszélőgép 1994/14. 76. old.
Galántai Zoltán: Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban 1993/11. 66. old.
Galántai Zoltán: Élet és Tudomány 1993/5. 84. old.
Galántai Zoltán: Jay Ingram: The S cien ce  o f everyday life  1994/14. 78. old.
Galántai Zoltán: Laplátogatás -  a Tudomány 1993/13-14. 115. old.
Galántai Zoltán: Robotok 1993/12. 47. old.
Galántai Zoltán: Dougal Dixon: Az ember után 1993/5. 62. old.
Galicza János: Dimenziók: az osztályfőnök funkciói 1993/5. 93. old.
Gálosi Adrienné: Fordítás és etika 2000/4. 81. old.
Garai Zsolt: Az oktatási mező és játékosai 1999/11. 87. old.




Gärtner Vilmosné -Vásárhelyi Tamás -  Szikossy Ildikó: Már az óvodásokkal és a kisiskolásokkal is jár­
junk múzeumba? 1994/13. 59. old.
Gáspár Csaba László: LAPLÁTOGATÓ Szemlélődés Pannonhalmáról 1995/11-12. 82. old.
Gáspár Csaba László: Martin Buber: A próféták hite 1996/4. 110. old.
Gáspár Sarolta -  Horváth Ida: „A kóbor kutyákat szoktam csak sajnálni" 1992/5. 78. old.
Gáspár Sarolta -  Horváth Ida: „ Mindig rosszak járnak az eszemben... ” 1992/8. 93. old.
Gaul Emil: A kézimunka-oktatás meghonosodása az elemi népiskolában 2000/5. 72. old.
Géczi János: Az egyetlen fo ld  1991/6. 72. old.
Géczi János: Filmszemle után 2000/3. 97. old.
Géczi János: Szúrópróba 1992/2. 75. old.
Géczi János: Veszélyben a világunk 1993/9. 50. old.
Géczi János: Világ-egyetem 1996/4. 93. old.
Gccse Gáborné: Olvasásmegértési diagnosztikus mérés a 6. osztályban 1997/6-7. 166. old.
Gccsényi Lajos: Bűnös nemzet? 1993/15-16. 171. old.
Gcrse Károly:/! magyar erőműrendszer modernizációja 1994/18. 73. old.
Gersc Károly: A magyar villamosenergia-rendszer 1994/17. 75. old.
Gintli Tibor: A szent Lehetetlenség 1999/1.92. old.
Gócza Anita: Menuhin-program a toleranciáért 1999/4. 108. old.
Gocsál Pál: Az olvasótábortól a civil egyetemig 1998/9. 72. old.
Golden D á n ie l :Tiszán innen. Dunán túl -  ez a posztmagyar'’ 1996/12. 96. old.
Golden Dániel: Az irodalom történetiségének és megértésének feltételei 1996/5. 121. old.
Golubovné Gergely Anna: A környezet megismerése és védelme 1996/10. 79. old.
Gosztonyi Géza: Lakóhely és szociálpolitika (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 
1993/10. 68. old.
Gönczöl Enikő: A pedagógus-továbbképzés átalakulásának első tapasztalatai 1998/9. 120. old.
Gönczös István: Egy diákparlamenti interpelláció sorsa 1994/20. 44. old.
Göőz Lajos: Hasznosítható tapasztalatok 1993/13-14. 123. old.
Göőz Lajos: Környezetvédelem az angol felsőoktatásban 1993/9. 60. old.
Götz Eszter: Dörmögő Dömötör 1993/1. 62. old.
Götz Eszter: Képek a magyar fotóhistóriából 1994/14. 89. old.
Granasztói Szilvia: Műelemzés 1995/22. 80. old.
Gróf Ferenc: Biztonságpolitika 1998/4. 106. old.
Grüli Tibor: A Könyvek Könyve -  irodalomórán 1998/1.99. old.
Gulyás Pálné: A természeti, környezeti nevelés, mint a nevelés megújításának lehetősége és kényszere -  rá- 
csodálkozás. rácsodálkoztatás a természetre, természeti, környezeti nevelés alkotó, kutató tanárokkal 75. old. 
Gulyás Róbert: Pillanatfelvételek a kéttannyehűségről 1994/15—16. 160. old.
Gúti Erika: A nyugati fríz kisebbség túlélési esélyei Hollandiában 1999/8. 101. old.
Gáti Erika: Idegen nyelvek tanítása Hollandiában 2000/2. 102. old.
Gyémánt Csilla: Kalauz a versértelmezéshez 1991/7-8. 117. old.
Cs. Gyimesi Éva: A Collegium Transsylvanicum Alapítvány 1994/10. 85. old.
Gyivicsán Anna: Szlovák oktatás Magyarországon 1993/15-16. 161. old.
Gyólity Péter-C zékus Géza: A számítógép használata az óvodai környezetismeret foglalkozásokon 1996/2 
117. old.
Győrffi István: A filozófia mint életművészet 1995/11-12. 89. old.
Győrffy Iván: Laplátogató 1995/8-9. 154. old.
Györffy Miklós: A költő és hazája 1999/6-7. 151. old.
György Lajosné: A félrevezetés könyvei 1997/5. 110. old.
Győri Anna: Felvételi ..válogató” Spanyolországban 1993/12. 37. old.
Győri Ferencné -  Merényi Józscfné: Tehetséggondozás matematikából a 3. osztályban 1995/5. 61. old. 
Győri Ferencné -  Merényi Józscfné: Témazáró vetélkedősorozat a 3. osztályos környezetismeret oktatásá­
ban 1994/20. 84. old.
Haider Edit: Kreativitás a 21. század közepén 1992/2. 63. old.
Hajda Balázs: A hazai Foucault-recepció ¡ehetőségei 1999/3. 108. old.
Hajdú Tibor: A ..Jelcin-dosszié" és ami hiányzott belőle 1994/6. 91. old.
Hajnal Péter: Érdekes kombinatorikai problémák 1991/10. 31. old.
Hajtman Ágnes -  Maycr József: A felnőttoktatás jelene és jövője 1993/7. 51. old.
Halász Antónia -  Wajand Judit: A körülmények hatalma 1994/7. 54. old.
Halász Gábor: Az OK! kutatási központja 1991/4. 56. old.
Halász Péter: A művészet, népművészet szerepe a környezeti nevelésben 1993/17. 79. old 
Halász Tibor: Tanterveinkröl 1997/9. 100. old.
Halász Zoltán: Tíz éves a gimnáziumi technika tantárgy 1991/10. 71. old.
Halmai Tamás: Az elhagyott horizont 1999/5. 111. old.
I Halmai Tamás: Műfajelmélet helyett műfajelméleti gondolkodás 1999/1. 80. old.
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llamedi, Michélc: „így látja ő... " 1994/11-12. 157. old.
Hamrák Anna -  Bognár Mária -  Loránd Ferenc -  Trencsényi László: Útinaplókból 1994/19. 65. old. 
Hamvas Béla: Bartók 1993/18. 32. old.
Hanez Péter -  Zrencsik Andrea -  Hídvégi Máté: Vegetáriánus diéták és vallási előírások 1995/13-14. 
129. old.
Handler Andrásné: Nyelvoktatás a szentpéterfai általános iskolában 1994/8. 57. old.
Hangay Zoltán: Konferencia a niagyartanításról 1991/7-8. 125. old.
Hansági Ágnes: A bőség zavara a zavar bősége? 1997/11. 109. old.
Hansági Ágnes: Aszinkrónia az irodalomtanításban 1996/12. 84. old.
Hansági Ágnes: Diszkusszió nélküli vita: néma-játék 2000/10. 80. old.
Hansági Károly: Tapasztalatok a kéttannyelvü oktatásról 1993/15-16. 148. old.
Hardi András: A tájékozódás, természetjárás, tájfutás 1993/21-22. 170. old.
Hársfai Péter: Informatika 1995/11-12. 126. old.
Hársfai Péter: Zanzák a jövőnek 1994/1-2. 159. old.
Hász Erzsébet: Olvasmányélmények és szuicidproftlaxis iskoláskorban 1998/11. 94. old.
G. Havas Judit: Mit értesz azon, hogy...? 1995/3-4. 120. old.
G. Havas Katalin: Gondolkodni kell tanítanunk! 1999/1. 76. old.
Havas Péter: A Körlánc (egy USA-magyar Környezeti Nevelési Projekt) első éve 1993/24. 48. old.
Havas Péter: Az Észak-Amerikai Környezeti Nevelési Egyesület Konferenciája 1996/1. 119. old.
Havas Péter: Nemzetközi környezeti nevelési tanácskozás Savonlinnában 1996/12. 47. old.
Hecz Istvánné: A szemléletformálás nehézségei 1996/10. 88. old.
Hecz Istvánné: Természetvédelmi szaktábor szervezése és programja 1993/13-14. 111. old.
Heffner Anna: A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt első éve 1993/3-4. 143. old.
Hegedűs Attila: Vidám iskola? 1997/9. 119. old.
Hegedűs Péter: A Szabó Ervin Könyvtár új székháza 2000/4. 55. old.
Hegedűsné Nagy Magdolna: „így látjuk mi..." 1994/11-12. 156. old.
11 egr esi Gábor: Szociálpedagógia és a szociális munka (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 
59. old.
Henzer Zsuzsanna: A szenvedés értelmezése 1997/4. 107. old.
Hcrczog Mária: Gyermekvédelem (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 
64. old.
Hcrmann Róbert: A Szemere-kormány külpolitikája 1996/8. 122. old. 
llcrmann Róbert: Budapest az újkorban 1996/4. 100. old.
Hermáim Róbert: Tetszésdijas könyv 1995/6-7. 99. old.
Hervey Sándor: Az elidegenedés három motívuma 1997/10. 89. old.
Hídvégi Máté -  Hanez Péter-Zrcnesik Andrea: Vegetáriánus diéták és vallási előírások 1995/13-14. 129. 
old.
Hídvégi Péter: Egy új iskolai kultúra kibontakozásának lehetőségei hazánkban 1998/8. 95. old.
Hidy Péter: Mondd mama. a magyar nyelvet te találtad ki? 1993/5. 60. old.
Hinzen, Hcribcrt: A nemzetközi felnőttképzés komparatív és kooperatív aspektusai 2000/10. 66. old. 
Hites Sándor: ..Persze délibáb az egész ” 1998/2. 106. old.
Hites Sándor: Ugyanakként mondása másnak 2000/3. 69. old.
Hlatky Attiláné: Sirnple Present or Present Continuous? 1993/18. 44. old.
Dobson, Art: Releváns fizikát mindenkinek (Természettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi 
Konferencia. 1999. június 22-25.) 1999/10. 108. old.
Hock Zsuzsanna: „Ebben a »phrase«-ban hol a »virgule«?!" 1994/11-12. 159. óid.
Holtai Márta: Mértan, geo-metria, geometria 1994/24. 75. old.
Holnapy Dezső: Oktatunk, vagy elvtelenül kiszolgálunk? 1998/6-7. 125. old.
Homor Tivadar: Könyvtárpedagógia a helyi tantervben 1995/22. 56. old.
Ilonffy Pál: A tankönyvek nyelve 1993/21-22. 143. old.
Honffy Pál: Az esztétika átrendezése 1997/5. 116. old.
Honffy Pál: Gondolatok egy hasznos erkölcstani kézikönyv kapcsán 1994/20. 68. old.
Honffy Pál: Két könyv a szépről 1999/12. 69. old.
Horánszky Nándor: A bibliográfiák bibliográfiája 1994/14. 84. old.
Horánszky Nándor: Az óraten’ek kialakításának néhány szempontja 1994/20. 54. old.
Horánszky Nándor: klíma költészetének tanítása a polgári iskolákban 1994/21. 82. old.
Horn Gábor: A cigány gyerekek oktatásának fejlesztése 1995/24. 76. old.
Horpácsi Sándor: Györffy István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés 1994/6. 99. old.
Horpácsi Sándor: Diplomásból értelmiségi 1995/3-4. 164. old.
Horpácsi Sándor: Embertan 1994/22-23. 150. old.
Horpácsi Sándor: Jézus élete és tanítása 1995/1-2. 103. old.
Horpácsi Sándor: Mekkorák a levendulabokrok 1995/6-7. 116. old.
Hortobágyi Katalin: A Gesamtschule iskolatípus és szerepe a német iskolarendszerben 1991/6. 86. old.
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Hortobágyi Katalin: A projekt-módszer 1991/5. 66. old.
Hortobágyi Katalin: Egy németországi tanulmányút tapasztalatai 1996/11. 102. old.
Hortobágyi Katalin: Környezeti nevelés konferencia 1992/5. 68. old.
Hortobágyi Katalin: Újjászülető erdei iskolák Magyarországon 1993/13-14. 85. old.
Horváth István: Milyenek a románok? 1995/1-2. 123. old.
Horváth Attila: Elektronikus információcsere -  globális nevelési program 1991/5. 64. old.
Horváth Endre: Az AIDS és megelőzése 1995/13-14. 131. old.
Horváth Gyuláné: Az eredményesebb iskolai nyelvtanulásért 1993/18. 41. old.
Horváth Ida -  Gáspár Sarolta .. Mindig rosszak járnak az eszemben" 1992/8. 93. old.
Horváth Ida -  Gáspár Sarolta: „A kóbor kutyákat szoktam csak sajnálni" 1992/5. 78. old.
Horváth Pál: A Bibliáról -  több szempontból 1998/1.92. old.
Horváth Pál: Hittudományi kézikönyv kezdőknek és haladóknak 1996/12. 74. old.
Horváth Szabó Katalin: Szociális kompetencia -  kreatív konfliktusmegoldás 1995/13-14. 133. old. 
Horváth Szilárdító: Amiben világelsők vagyunk 1999/9. 124. old.
Horváthné Papp Ibolya: Talán mégis megszerettethető? 200016-1. 161. old.
Horvatovich Sándorné: Ajánlás egy biológia órára 1991/9. 48. old.
Horvatovich Sándorné: Az attitűdvizsgálatok és az elemzésük 1993/9. 81. old.
Horvatovieh Sándorné: Szabályozással kapcsolatos vizsgálatok 1993/20. 61. old.
Ilunya Márta: Lelki egészségtan 1992/10. 66. old.
Huszár Zsuzsanna: Hog^ ’an építsünk tanösvényt? 1999/8. 105. old.
Ichnád Sándor: NATURIT-ház az oktatásban 1992/10. 74. old.
Ichnád Sándor: Újra itt van 1993/5. 95. old.
ifj. Zátonyi Sándor -  Zátonyi Sándor: Új fizika tanterv és tankönyvsorozat 1993/17. 50. old.
Ignácz Mária -  ('sérti Csapó Tibor: Van-e köze a cigány kisebbségi önkormányzatoknak a cigány oktatási 
programokhoz? 2000/12. 96. old.
Illyés Izabella: Olvasónapló 1994/24. 86. old.
Illyés Sándor -  Oláhné Vágó Irén: A PSZM Projekt 3. alkuratóriumának tevékenysége 1993/3-4. 153. old. 
Imre István -  Balogh Klára: Freinet-műhely Tiszabőn 1996/3. 82. old.
Imrei István: A tiszabői Freinet-miihelyről 1998/12. 95. old.
Iszlai Zoltán: A járkálás öröme 1994/6. 101. old.
Iván Csaba: Kiss Anna: A macskaprémkalapos hölgy 1993/15-16. 105. old.
Iván Csaba: Mit tanulhatunk a jósoktól? 1995/15-16-17. 210. old.
Iván László: 130 éve született a magyar fonomimika megteremtője 1993/17. 81. old.
Iván László: Szilos ötvenéves? 1997/1. 77. old.
Iván M. Zsuzsanna: Kis testsúly -  evolúciós stratégia? 2000/12. 77. old.
Jádi Zsuzsanna:,. Tűzre, vízre vigyázzatok. " 1997/9. 111. old.
Jaeger Péter: Technika-ökológia-pszichológia 1994/9. 44. old.
Jákfalvi Magdolna: Egy színház a világ 1997/5. 106. old.
Jáki László: Egy folyóirat az oktatástechnika szolgálatában 1991/1-2. 144. old.
Jani Mária: Tanítási gyakorlaton Amerikában -  tanárszemmel 1994/15-16. 75. old.
Jani Tibor: A közlekedés reflexei 1991/10. 69. old.
Jankovics József: Apa és fiú  1994/11-12. 120. old.
Járó Katalin: Az iskola rejtett üzenetei 1993/15-16.
Jelenik Gyuláné: Múzeumpedagógiai módszerek és tapasztalatok a Petőfi Irodalmi Múzeumban 1993/12 
80. old.
Jeney Lajos: Tér. térszervezés, pedagógia 1995/8-9. 149. old.
Jeney Lajos: Tornateremépítési kormányprogram 1993/18. 92. old.
Joób Árpád: Egy lantervelképzelés elé 1997/9. 98. old.
Jósvai Lídia: A logika humora 1994/15-16. 68. old.
Jósvai Lídia: Kétely és szabadság, esszé és életstílus 1993/8. 76. old.
Józsa Krisztián -  Csíkos Csaba: Az európai kutatók fiatal nemzedéke 1997/12. 117.old.
Józsa Krisztián -  Csíkos Csaba -  Korom Erzsébet -  Tarkó Klára: Egy formálódó tudományos közösség 
1997/12. 108. old.
Juhász Erika -  Márkus Edina -  Szabó Irma: Természettudományos tévképzetek iskolai vizsgálata (Termé­
szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 97. old. 
Juhász Erzsébet: A Füst Milán-i nevetés 1993/1.44. old.
Juhász Erzsébet: Beszédhelyzetváltások Mándy Iván Mi az. öreg című művében /995/15-16-17. 213. old. 
Juhász Erzsébet: „ Találkozás egy haldoklóval" 1994/1-2. 155. old.
Juhász György: Adalékok a magyarországi nemzetiségi oktatás helyzetéhez 1994/8. 46. old.
Juhász Zoltán: Információátadás a népzenében 2000/4. 92. old.
Juhász-Nagy Pál -  Szabó Mária: Természet és ember 1993/24. 65. old.
K. Gy.: Átdolgozott földrajztankönyv 1993/17. 69. old.
K. I.: „A bőrömből még kibújhatok, de az agyamból nem" 1996/6-7. 170. old.
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Küldi Tamás: ProfiI tervbank 1995/13-14. 135. old.
Kállai Katalin: Az új magyar drámáért 1998/5. 99. old.
Kalmár Gyula: Mire jó  a számitógép a zeneoktatásban? 1995/5. 72. old.
Kály-Kullai Károly: Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat 1995/13-14. 136. old.
Kamarás István: A világra nyitott lény 1992/1. 55. old.
Kamarás István: Az embertudományok metaszintje 1995/1-2. 89. old.
Kamarás István: Lehet tanulni, lehet készülődni 1994/18. 58. old.
Kamarás István: Komplex 1995/3-4. 141. old.
Kamarás István: Kongatás félrevert harangokkal 1995/18-19. 112. old.
Kamarás István: Kongatás félrevert harangokkal 1996/12. 78. old.
Kamarás István: Mi is mozgatja az olvasót? És merre? 1991/7-8. 112. old.
Kamarás István: Olvasás és magyarság innen és túl 1994/1-2. 151. old.
Kamarás István: Önmegváltás vagy önpusztilás 1993/18. 38. old.
Kamarás István: Rendszerváltás a pedagógiában 1997/2. 115. old.
Kamarás István: Változatok az erkölcstanra (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 87. old.
Kapitány Gábor: Tanáraim 1997/1. 81. old.
Kaposi László: Magyar Diákszínjátszók II. Nemzetközi Találkozója 1992/2. 71. old.
Karácsonyáé Molnár Erika: A húsvéti ünnepkör játékaiból 1992/10. 84. old.
Karácsonyné Molnár Erika: Gergelyjárás 1992/4. 96. old.
Karácsonyné Molnár Erika: Piinkösdölő 1994/10. TI. old.
Karádi Zsolt: Az Abafitól a Buda haláláig 1998/9. 79. old.
Karikó Sándor: A nevelésfilozófia polgárjogáén 1999/9. 104. old.
Karlovitz János: Tankönyvügyünk -  történeti és nemzetközi összehasonlítások tükrében 2000/11. 93. old 
Károly Frigyes: Hellász-nap 1997/1. 101. old.
Károly Krisztina:/! nyelvtanár szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban 1993/15-16. 151. old.
Kárpáti Andrea: Balázsné Szűcs Judit: Miből lesz a cserebogár? 1995/1-2. 158. old.
Kárpáti Andrea: Számítógéppel segített tanulás 1997/12. 99. old.
Kása Molnár Magdolna: „Ki mondjon igazat, ha nem az ember” 1994/15-16. 135. old.
Kása Molnár Magdolna: Gyöngyhalászat és keresztyén eszmeiség az irodalomban 1994/3. 93. old. 
Kása Zoltán: A rekurzív algoritmusok tanításáról 1994/24. 56. old.
Kassai Ilona: A kommunikáció sikerességére való nevelés 1995/10. 60. old.
Kaszáné Takács Éva -  Civin Vilmos -  Szabó János: Energia és környezetvédelem 2000/6-7. 209. old. 
Katona András: Történelemtanítás és tantárgypedagógia 1994/1-2. 143. old.
Katona Csaba: Gyermeki jogok és érdekek érvényesülése az iskola belső jogvilágában 1993/23. 57. old. 
Katus Magdolna -  Végvári Ágnes: A Magyar Természettudományi Múzeum millecentenáriumi rendezvénye 
1997/2. 113. old.
Kecskés Andrásáé: Szent-Györgyi Albert díj, 1991 1992/2.62. old.
Kedves Gyula: „Budavára a miénk'" -  18-19. május 21. 1994/10. 67. old.
Kelemen Elemér: Az MTA Neveléstörténeti Albizottságának tevékenysége 1994-1997 között 1997/6-7. 130. old. 
Kemény Katalin: Henry Moore 1994/15-16. 142. old.
Kemény Pálné: Hervadó tátikák 1991/9. 69. old.
Kerényi A. Ödön: A magyarországi közcélú villamosenergia-szolgáltatás története 1997/5. 121. old. 
Kerényi Attila: A földrajz és a környezetvédelem kapcsolata 1994/9. 50. old.
Keresztes György: A Védáktól Derridáig 1998/5. 110. old.
Keresztes György: Középiskolai filozófia oktatási kisérlel Törökbálinton 1999/6-7. 179. old.
Kereszty Éva: Gyógyszer- és drogfogyasztással összefüggő halálesetek 1995/13-14. 139. old.
Kereszty Zsuzsa: Különböző -  hasonló? 1994/19. 55. old.
Kéri Katalin: „Ó, Niszaba, tied a dicséret!" 1997/3. 78. old.
Kéri Katalin: Halk női hang a 18. századból 1997/6-7. 164. old.
Kéri Katalin: Rendszer és tudás 1997/10. 110. old.
A. Kéri Katalin: Az indusdió mugja 1998/5. 76. old.
A. Kéri Katalin: Egy salamancai diák naplója 1568-69-ből 1998/1. 125. old.
A. Kéri Katalin: Ibn Tufail, az arab Rousseau 1997/4. 120. old.
Keszeg Vilmos: Szövegerózió az alkalmi költészetben 1995/6-7. 117. old.
Keszler Mária: Visszatekintés 1994/8. 107. old.
Keszthelyi Rezső: A Szép versek 1992 1993/15-16. 140. old.
Keveházi Katalin: Az olasz reneszánsz 1996/9. 97. old.
Keveházi Katalin: Biblia 5.0 1998/1. 89. old.
Keveházi Katalin: Könyvtárszoba a hálózaton 2000/11. 83. old.
Király István: Az egész önvédelme 1992/8. 85. old.
J. Király István: Álarc a szélben 1991/7-8. 122. old.
J. Király István: A fekete szivárványszínei 1996/3. 121. old.




J. Király István: Hey Joe... 1992/10. 78. old.
J. Király István: „ Te. te nem fogsz meghalni" 1992/1. 81. old.
Király László: Miért nem esnek le a felhők? 1993/3—4. 102. old.
Kisfaludi Andrea: Saller s Science 1994/14. 61. old.
Kisházi Veronika: Azsúrozás 1993/21-22. 157. old.
Kiss Antal: Arany János moza-ikon 1999/2. 93. old.
Kiss Antal: Kötéltánc 1995/15-16-17. 215. old.
Kiss Antal: Valódi kenyér 1995/20-21. 116. old.
Kiss Antal: Vörösmarty és Jung 1995/11—12. 91. old.
Kiss Balázs: Óvodapedagógusok és tanítók továbbképzése Kazincbarcikán 1994/13. 51. old.
Kiss É. Katalin: A műveltségtartalom változása 1996/5. 75. old.
Kiss Erzsébet: Roma gyerekek képzése a Kárpátok Eurorégió magyarországi területén 2000/12. 69. old 
Kiss Éva: A dán oktatási rendszer néhány jellemzője 1993/12. 34. old.
Kiss Gabriella: Merlin legújabb varázslata 1995/15-16-17. 197. old.
Kiss Irén: De Sade márki, az erkölcsforradalmár 1995/6-7. 110. old.
Kiss Irén: Kosztolányi, a PEN-elnök 1994/21. 77. old.
Kiss Judit -  Péntckné Weinelt Beáta -  Török Gábor: Adalékok a szombathelyi középiskolások mozgókép­
kultúrájához 1999/6-7. 161. old.
Kiss Lajos: A libapásztorlányjátékai 1992/2. 66. old.
Kiss ¡Margit -  Szeghő István: A mozgás oka 1994/4. 80. old.
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T. Molnár Gizella: Mítosz és utópia 1998/2. 91. old.
Molnár László: Holnap matekóra... 1999/4. 92. old.
V. Molnár László: A dán oktatási rendszerről 1994/5. 38. old.
V. Molnár László: A rendszerváltás utáni történelemtanítás kritikus pontjairól 1993/18. 65. old.
V. Molnár László: Az angol történelemtanításról 1995/11-12. 74. old.
V'. Molnár László: Orosz tankönyvek 1848-1849 Magyarországáról 1999/3. 111. old.
Molnár Renáta -  Szekeres Róbert: Számok a jogban 1999/6-7. 188. old.
Sz. Molnár Szilvia: A világ mint könyvtár, tehát képzet 2000/4. 72. old.
Sz. Molnár Szilvia: Banánturmix 1998/2. 96. old.
Sz. Molnár Szilvia: Függő beszéd az irodalomtörténetben 1997/3. 92.old.
Sz. Molnár Szilvia: Újraolvasások 1996/8. 118. old.
Monok István: A magyarországi könyvtörténeti kutatásokról 1998/1. 114. old.
Monok István: Egy botanikai szótársorozatról 1996/9. 101. old.
Monok István: Mit kezdjünk múltunkkal? 1998/3. 107. old.
Monok István: Régi magyarországi nyomtatványokról -  németül 1998/1. 112. old.
Mór Zsuzsa: Bábozzunk! 1994/5. 60. old.
Móró István: Áttérés 220V-ró! 230V-ra 1998/6-7. 161. old.
Móser Zoltán: A homály eltakar 1993/5. 89. old.
Móser Zoltán: „Szivemenpáva sétál... ” 1994/7. 82. old.
Mucsina Gyuláné: A terényi nemzetiségi munkáról 1994/8. 79. old.
Naesa János: Hierophánia, avagy egy ügy és megmutatkozás 1991/4. 72. old.
Nagy András: A spanyol-amerikai kisebbség oktatása az Egyesült Államokban 1995/10. 66. old.
Nagy Attila: Az olvasás korszerűsége? 1995/22. 52. old.
Nagy Attila: Nemzetközi Kémia Diákolimpia ’91. Lodz 1992/2. 56. old.
Nagy Attila: Önismeret és felelősség Szárszón 1994/4. 89. old.
Nagy József: Énkibontakozás és nevelés [Források] 1997/6-7. 107. old.
Nagy József: Kompetenciamodell és nevelés [Források] 1997/3. 71. old.
Nagy József: Komponensrendszer-elmélet és nevetés [Források] 1997/2. 73. old.
Nagy József: Öröklés és nevelés: paradigmaváltási lehetőség [Források] 1997/4. 63. old.
Nagy József: Proszocialitás és nevelés [Források] 1997/8. 89. old.
Nagy József: Személyiségfejlődés és nevelés [Források] 1997/5. 83. old.
Nagy József: Válaszúton a közoktatás 1994/15-16. 170. old.
Nagy Klára: A Magyar Szókincstár CD-ROM-on 2000/8. 106. old
K. Nagy Mária: A szomszéd rétje... 1997/6-7. 140. old.
Nagy L. János: A formátlantól a gyönyörű szépig 1994/1-2. 157. old.
L. Nagy Katalin: Realitás vág)’ illúzió? 1997/1. 96. old.
Nagy Lászlóné: Hogyan sajátították el a tanulók ..Az élővilág és a környezet" témakör anyagán (Termé­
szettudományos nevelés a 21. században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22—25.) 1999/10. 86. old. 
Nagy Magdolna: A társas érintkezés pszichológiájáról 1991/1-2. 143. old.
Nagy Mária: Jászok világa, jászok a világban 1999/12. 101. old.
Nagy Mária: Nemzetközi tendenciák (Iskolakultúra Nap, 1999)2000/1. 103. old.
Nagy Mihály -  Thuránszky Judit: Szakmai program technika és informatika tantervhez 1991/10. 51. old. 
H. Nagy Péter: A nemek tekintetében 1998/6-7. 167. old.
H. Nagy Péter: A tradíció szinkronilásában 1995/22. 76. old.
H. Nagy Péter: Életrajz/poétika? 2000/3. 65. old.
H. Nagy Péter: Két könyv 1995/15-16-17. 205. old.
H. Nagy Péter: Mozaik a kortárs irodalomról 1996/12. 89. old.
Nagy Péter Tibor: Hittanoktatás és világnézeti nevelés 1956 után 2000/6-7. 121. old.
L. Nagy Zsuzsa: Horthy Miklós -  újabb kiadványokban 1994/6. 94. old.
Nagyné Volopich Mária: Bemutatkozik az Alapítványi Munkaiskola 1996/1. 101. old.
Nahalka István: Egy figyelemreméltó, sőt figyelmeztető könyv az iskolai tudásról 1998/8. 109. old. 
Nánay István: Tévé -  színház -  tévészínház 1997/8. 106. old.
Nanszákné Cserfalvi Ilona -  Sassné Kiss Gabriella: Korszerűsítési törekvések 1995/11-12. 86. old. 
Nanszákné Cserfalvi Ilona: Szakdolgozatok a Neveléstudományi Tanszéken 1993/12. 83. old.
Nebojsa Bogdanovié -  Srjdan Ve ebié: Hallgatói kutatási programok (Természettudományos nevelés a 21. 
században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 86. old.
Néma Júlia: A győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontról 1996/3. 112. old.
Nemes Nagy Ágnes: József Attila pillanata 1992/1. 49. old.
Németh István Péter: A melankólia moralitása 1998/9. 90. old.
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Németh István: Az informatika egyik lehetséges programja 1991/10. 60. old.
Németh Károly: A történelmi gondolkodás fejlesztése és módszerei a Montessori elemi iskolákban 1996/2. 
119. old.
Németh Károly: A tudományok tanítása a Montessori általános iskolákban 1995/3-4. 157. old 
Németh Zoltán: A Mesevilág szoftverről 1994/5. 78. old.
Neubauer József: Végre! Hasznos konferencia az INF. O. 91. 1991/10. 50. old.
Neumaycr Katalin: A Katolikus Társadalomtudományi Akadémiáról 1996/3. 110. old.
Newton, Isaac: A világ rendszeréről 1995/3-4. 113. old.
Nobel Iván -  Erdélyi Erzsébet: Disputa Márai Sándor: Halotti beszéd verséről 1992/11-12. 138. old. 
Nobel Iván -  Erdélvi Erzsébet: Disputa Gion Nándor A postás, aki egy ujjal tudott fütyülni című novel­
lájáról 1993/10. 78. old.
Nobel Iván -  Erdélyi Erzsébet: Disputa Fernandy György Szarvasok című novellájáról 1993/3-4. 134. old. 
Nobel Iván -  Erdélyi Erzsébet: Disputa Grendel Lajos Az onirizmus tréfái -  3. című novellájáról 1993/6. 
79. old.
Nobel Iván -  Erdélyi Erzsébet: Disputa Tőzsér Árpád Férfikor című verséről 1993/1. 51. old.
Novacsek Adrienn: Magyar-spanyol képes szótár 2000/8. 98. old.
Novoszadck János: Ferenc József -  Ferencjóska 1992/1. 52. old.
Obrazcov, Szcrgej: Az emlékezet lépcsőfokai 1993/9. 88. old.
Okváth Imre: Könyvek a NATO-ról és a Nyugat-európai Unióról 1995/8-9. 151. old.
Oláh György: Matematika verseny a szlovákiai Komáromban 1991/5. 47. old.
Oláhné Vágó Irén -  Illyés Sándor: A PSZM Projekt 3. alkuratóriumának tevékenysége 1993/3-4. 153. old. 
Olasz Sándor: Az irodalom helyzettudata 1994/15-16. 88. old.
Olasz Sándor: Az irodalomtudós vallomása 1995/6-7. 108. old.
Oppelt Józsefné: Tanulás -  felfedezéssel 1992/2. 46. old.
Oross Gabriella: Csillagászat és természetföldrajz 1997/10. 121. old.
Orosz Sándor: Egy (nyugat)német pedagógiai tankönyvről 1998/3. 122. old.
Orosz Sándor: Segítő az iskolai pedagógiai programok készítéséhez 1997/3. 115. old.
Orosz Zsuzsa: A PSZM Projekt 2. alkuratóriumának 1992. évi működése 1993/3—4. 151. old.
Oroszlány Péter: A szellemi munka módszertana 1993/3-4. 105. old.
Pál Tamás: A Házirend 1995/18-19. 107. old.
Pál Tamás: A jogok és a törvény 1995/5. TI. old.
Pál Tamás: Az Iskolapolgár Alapítvány archívumából 1994/20. 49. old.
Pál Tamás: Előszó 1993/23. 46. old.
Pál Tamás: Hogyan garantálhatok a gyermeki jogok? (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 
46. old.
Pál Tamás: Kooperatív iskola? 1999/5. 119. old.
Palágyiné Rúzs-Molnár Katalin: Mi így tanítjuk az informatikát 1995/10. 53. old.
Páldi János: Alattvaló vagy állampolgár 1993/23. 90. old.
Páldi János: Egy szellemi világítótorony jelzései 1994/22-23. 134. old.
Pálfai Márton -  Ékes Beatrix -  Zsolnai Ferenc: Vita -  egy huszadik századi városállam 1997/4. 74. old. 
Pálfy György -  Vadasi Béláné -Varga Gusztáv: Három név. egy tanév 1995/24. 106. old.
Pálhcgyi Farkas László: Ötletes gráfok 1993/5. 74. old.
Palkó Gábor: 1967. 1991. 1996 1996/4. 106. old.
Palotayné Lengváry Judit: Nők a katedrán 1995/23. 90. old.
Pápai Zsolt: A magyar történelem oktatásának esélyei Romániában 1994/3. 79. old.
Papp Anna Veronika -  Tóth Zoltán: A számítási feladatok megoldási értékesítéséről 1993/9. 67. old. 
Papp Ferenc: Szekták-új vallási jelenségek 1999/1. 104. old.
Papp György-Trencsényi Imre: Tejfoggal kőbe 1993/20. 70. old.
Papp György: A kooperatív iskola 1996/5. 80. old.
Papp Jánosné -  Szántó Ibolya: A környezetünkre vonatkozó szókincs gyakorlása 1993/18. 53. old. 
Pappné Dudás Erzsébet: Diákönkormányzat Tiirjén 1992/10. 73. old.
Pápszi Szilvia: Visszájára fordult világ 2000/6-7. 132. old.
Patakfalvi Emese: Mit. mennyit és hogyan -  a nyelvoktatásban 1994/15-16. 166. old.
Patkóné Bátori Erzsébet: Bábozás 1995/10. 59. old.
Patkóné Bátori Erzsébet: Játék-e a matematika? 1994/10. 72. old.
Pázmány Ágnes: Lyka Károly Országos Középiskolai Művészettörténeti Verseny 1997/8. 77. old.
Péczely Dóra: Az újraolvasás lehetőségei és az irodalmi kánonok 1999/4. 95. old.
Péczely Dóra: Narrativitás és filmszerűség 1998/9. 77. old.
Pecsenye Éva: Irodalmi társasjáték 1993/18. 88. old.
Pécsi Judit: Egy angol tanári kézikönyvről 1992/8. 74. old.
Pedagógiai konfliktusok 1991/3. 60. old.
Pehkonen, Erkki -  Tompa Klára: Matematikaoktatás a tanulók szemével Magyarországon és Finnország­




Pelikán Krisztina -  Martáné Lőrincz Vera -  Tóth Andrea: Változatok a diákönkormányzati munkára 
1996/3. 117. old.
Pelles Tamás: A pannonhalmi olasz gimnázium 2000/11 63. old.
Péntekné Weinelt Beáta -  Kiss Judit -  Török Gábor: Adalékok a szombathelyi középiskolások mozgókép- 
kultúrájához 1999/6-7. 161. old.
Pcrger, Valerija: Szlovén oktatás Rábavidéken 1994/8. 57. old.
Pesovár Ernő: Tánchagyományunk nemzeti kultúránk egyik legvonzóbb ága 1994/15-16. 115. old. 
Péter M. László: Hogyan használom 1992/11-12. 142. old.
Pétcrfi Rita: Olvasásra nevelés és pedagógusképzés 1995/18-19. 129. old.
Péterfia Éva -  Czcizel Endre -  Dezséry Judit: Felkészülés a családi életre 1997/9. 88.old.
Péterfy László: Visszateremtődött a szétdarabolt kultúra egysége 1994/15-16. 108. old.
Péteri Annamária: 1848/49 mártírjai 1999/12. 112. old.
Pintér Klára: Egy újszerű feladatgyűjtemény 1992/3. 60. old.
Pintér Klára: Matematika + tábor = élmény 1994/17. 50. old.
Pintér Klára: Példamutató példatár 1993/5. 59. old.
Pitrik József -  Kőkuti Lajos: A technika szakos tanárképzés korszerűsítései a Juhász Gyula Tanárképző Fő­
iskolán 1994/17. 47. old.
Pléh Csaba: A demokrácia, a szabadság és a pszichológusok 2000/8. 83. old.
Pléh Csaba: Kisebbségi 1997/1. 119. old.
Pollmann Ferenc: Gimnáziumi történelemkönyveink és az első világháború 1998/2. 100. old.
Poór István: A „fizika tanításának " oktatása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Ka­
rán 1994/18. 69. old.
Pólya Zoltán: A Csenyétei Osztatlan Iskola pedagógiai programja 1996/1. 96. old.
Pólya Zoltán: Kilenc év Csenyétén 2000/12. 80. old.
Poór Zoltán: Küldetés az éterből 1994/3. 97. old.
Portik Imre: Javaslatok a 7. osztályos kémia tanításához 1995/20-21. 113. old.
Pőczc Gábor: 72 kicsi írás az alámerülő világról 1995/1-2. 160. old.
Pőeze Gábor: Toleráns iskola (Az Első Szociálpedagógiai Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 73. old. 
Pőcze Gábor -  Trenesényi László: Fejlesztési program az iskolaszékek segítségére 1994/19. 63. old.
T. Puskás Ildikó: Játszani is engedd' 1994/5. 71. old.
Raátz Judit -  Fercsik Erzsébet: A nem verbális jelek az írásban 1994/6. 60. old.
Rábőczkiné Bcnkő Zsuzsanna: Tokaj-Hegyalja természeti értékei 1993/3-4. 108. old.
Rácz I. Péter: „mi végre az olvasás, mi végre a könyv?" 1999/2. 85. old.
Rácz László -  Varga Attila: Kémiatanításunk helyzete és feladatai 1997/6-7. 121. old.
Radnits Erzsébet: Fővárosi cigány ösztöndíjasok 1998/12. 102. old.
Radnóti Katalin: Adatbáziskezelő programok alkalmazása a természettudományok oktatásában 1994/7. 
50. old.
Radnóti Katalin: Beszélgetések az atomenergiáról 1993/11. 79. old.
Radnóti Katalin: Tudományfilozófiai tanulmányok 1999/6-7. 184. old.
Radnóti Katalin: Új természettudományos tankönyvcsalád Angliában 1993/17. 72. old.
Rajkovits Zsuzsa -  Skrapits Lajos: Ifjú fizikusok nemzetközi versenye 1992/9. 65. old.
Rakonczay Zoltán: A környezeti oktatás és képzés helyzete Magyarországon 1993/24. 62. old.
Rákosi Viktória: Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár 2000/8. 96. old.
Ravasz István: Elmélkedések egy vázlatgyűjteményről 1994/21. 63. old.
Ráner I ászióné: A természeti jelenségek megismerése a téli évszakban 1994/13. 44. old.
Rédey Ákos -  Kun-Szabó Tibor -  Tamaska László: Környezeti tudatformálás a Veszprémi Egyetemen 
1994/7. 47. old.
Régaisz István: A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának Gimnáziuma Baján 1994/8 
109. old.
Réger Zita: Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei 1995/24. 102. old.
Reinhard. Pristonig: Informatika szakos tanárképzés 1993/5. 82. old.
Reinhardt, Theresa: Egy amerikai tanár Erdélyben 1995/3-4. 153. old.
Rcisz Terézia: Az iskolai tudás szociokulturális háttere 2000/6-7. 202. old.
Reök György: Iskolapszichológiai munka a Remetekertvárosi Általános Iskolában 1999/9. 94. old. 
Réthy Endréné: Érték, minőség, tudás 1998/8. 102. old.
Réthy Endréné: Könyvismertetés 1992/11-12. 155. old.
Rétvári László: Földiink-környezetiink 1995/13-14. 153. old.
Revákné Markóczi Ibolya: Egyszerű működési modellek a biológia tanításában 1993/17. 56. old.
Révész Béla: Laplátogató: Vigilia 1994/6. 75. old.
Révész György: Informatika 1994/24. 78. old.
Révész György: PARK-koniputerkalauz 1999/12. 93. old.
Révúti Károly: Ház -  tűz -  nézőben az Egyházfórumnál 1995/1-2. 101. old.
Réz Ferenc: Tl.K = TANÁRI LÉTkérdések 1996/6-7. 201. old.
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Ricdcl Miklós -  Sommer László -  Czakó Kálmán Dániel: Grand Prix Chimique 1991 1992/2. 59. old. 
Rigó Rozália: Tapasztalatok a cigány gyermekekkel foglalkozó intézményekben 1995/24. 89. old.
Róka Sándor: Bereznai Gyula emlékverseny 1993/19. 45. old.
Rónai Béla: Zene a belső csendért 1992/11-12. 124. old.
Rosta István: A magyarországi szlöjd 1992/3. 74. old.
Róth András Lajos: Könyvtáraink ikonográfiái jelentősége 1995/11-12. 115. old.
Róth András Lajos: Tanszermúzeum-alapítási kísérlet Székelyudvarhelyen 1998/3. 128. old.
Rozgonyi Ibolya: Egy speciálkollégium tapasztalatai 1994/15-16. 158. old.
Rózsa Mária: Csökken, megszűnt, szünetel.. 1992/4. 101. old.
Rózsafalvi Zsuzsanna: A „nemzeti klasszicizmus" mint „nemzetiparadigma" 1998/3. 104. old.
Rózsahegyi Márta -  Karkasné Orsolyák Irén: Egy általános iskolai kémiaverseny feladatai és eredményei 
1994/1-2. 129. old.
Rózsahegyi Márta -  Wajand Judit: A katalízisről színesen, érdekesen 1993/17. 63. old.
Rózsahegyi Tiborné: A gyermekek bevezetése a filozófiába 1999/3. 96. old.
Rózsavölgyi Adél: Kiről szól az előítéletesség? 1995/24. 93. old.
Rötzer, Flórian:/! búcsúzkodás szertartásai 1998/5. 102. old.
S. Faragó Magdolna: A szociálpedagógiai tudás az oktatáspolitika intézményrendszerében (Az Első Szo- 
ciálpedagógiai Konferencia) 1993/10. 49. old.
Safáry Orosz Mária: Korai mérleg 1991/9. 43. old.
Sághy Erna: Peremhelyzetben 1995/6-7. 136. old.
Ságvári György: „Huszárok” 1996/12. 65. old.
Sallai József: Közelmúltunk története mint iskolai tananyag 1994/11-12. 130. old.
Sallay Mária -  Vinczéné Bíró Etelka: Az OK!fejlesztési központja 1991/1-2. 106. old.
Salló László: A fiatal Babits világszemlélete 1995/20-21. 128. old.
Salló László: A fiatal Babits világszemlélete 1999/2. 104. old.
Salló László: A színműíró Tamási Áron 1993/18. 77. old.
Salló László: A varrógép és az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon 1995/11-12. 97. old.
Salló László: Babits Mihály a Fogaras és Vidéke hasábjain 1996/8. 105. old.
Salló László: Graham Greene helyzetei és hősei 1995/15-16-17. 207. old.
Salló László: Mi rejlik a fátyol mögött? 1994/15-16. 83. old.
Salló László: Utópia vagy fantasztikus regény 1995/11-12. 80. old.
Samu Ágnes: Benyomások, tapasztalatok 1994/11-12. 145. old.
Sándor Gcrtrúd: A könyv és az olvasás 1995/10. 55. old.
Sándor Iván: Ellenkörmös 1994/11-12. 171. old.
Sándor Zsolt: A Nagy Bummtól a fekete lyukakig 1994/10. 74. old.
Sándor Zsuzsa: Értelemmel és szívvel. . 1998/9. 73. old.
Sándor Zsuzsa: Műélmény, műértés és gyermekérzékeny esztétikai-művészeti nevelés avagy• az ember-lét 
élvezete 1999/6-7. 156. old.
Sánta Mihály: Mikrokomp műhely 1993/5. 98. old.
Sánta Péter: Szemünk fénye -  szemünk világa 1997/9. 108. old.
Sáráné Lukátsy Sarolta: Az informatika helye az iskolai oktatásban 1997/10. 115. old.
Sári Lajos -  Friss Péter: A Kontyfa iskola programjáról 1994/15-16. 63. old.
Sárkány Péter: A finn felsőoktatási rendszer 1991/5. 51. old.
Sassné Kiss Gabriella -  Nanszákné Cserfalvi Ilona: Korszerűsítési törekvések 1995/11-12. 86. old. 
Sávoly Mária: „Puskaporos hordó " vagy talán mégsem? 1994/15-16. 127. old.
Sávoly Mária: A művelődéstörténet oktatásának kézikönyve 1998/2. 104. old.
Sávoly Mária: A szinkronmetszet és időszintézis történelem ,. tankönyvei" 1995/6-7. 103. old.
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Tóth Andrea -  Martáné Lörincz Vera -  Pelikán Krisztina: Változatok a diákönkormányzati munkára 
1996/3. 117. old.
Tóth Dénes: Palasovszky Ödön és az ,. új elvű színház " 2000/5. 88. old.
Tóth Ervinné: Informatika az általános iskolákban 1995/5. 80. old.
Tóth Gézáné -  Axmann Judit: Kísérletek és feladatok 1993/21-22. 134. old.
II. Tóth István: A stílusfajták és a szövegtípusok tanítása a NYIK-programban 1994/6. 64. old.
Tóth József: A boldog békeidők 1995/3-4. 167. old.
F. Tóth Mária: Tájak-Korok-Múzeumok 1997/9. 122. old.
Tóth Tibor: Az olvasásra nevelésről 1999/1. 66. old.
Tóth Zoltán -  Papp Anna Veronika: A számítási feladatok megoldási értékeléséről 1993/9. 67. old. 
Tóth Zoltán: „Bermuda-háromszögek" a kémiában 2000/10. 71. old.
Tóth Zoltán: A reakciósebesség és a kémiai egyensúly tanítása 1993/20. 53. old.
Tóth Zoltán: Egy kémiai tévképzet nyomában 1999/2. 108. old.
Tóth Zoltán: Ötösöm tesz kémiából 1993/17. 67. old.
Tóth Zoltán: A kémiatankönyvek mint a tévképzetek forrásai (Természettudományos nevelés a 21. század­
ban Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 10. old
Tóthné l.itovkina Anna: A közmondások szerepe az általános iskolai tankönyvekben 1996/3. 62. old. 
Török Gábor -  Péntekné Wcinelt Beáta -  Kiss Judit: Adalékok a szombathelyi középiskolások mozgókép- 
kultúrájához 1999/6-7. 161. old.
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Török Iván -  Talyigás Katalin: Önkénlesek munkája, karitatív tevékenység (Az Első Szociálpedagógiai 
Konferencia, szekcióbeszámoló) 1993/10. 67. old.
Török Kálmánná: Játék és pszichoterápia 1993/15-16. 117. old.
Török Lajos: Ady „Minden-Titkai” 1998/5. 89. old.
Török Lajos: Egy korszakmonográfia előfeltevései 1996/8. 114. old.
Török Tamás: Területközelítés valószínűségi játékkal 1994/10. 46. old.
Tőrös Róbert Laplátogató: A Firka 1993/17. 61. old.
Tőrös Róbert: Bay Zoltán 1992/5. 66. old.
Tőrös Róbert: Gyarmati István akadémikus -  a megszállott 1991/9. 67. old.
Tőrös Róbert: Pro & kontra 1991/10. 46. old.
Tőrös Róbert: Simonyi Károlyról 1992/2. 50. old.
Tőrös Róbert: Vermes Miklós 1992/9. 64. old.
Trenesényi Borbála: Az olvasás csak olvasás által fejleszthető 1998/1. 117. old.
Trencsényi Imre -  Papp György: Tejfoggal köbe 1993/20. 70. old.
Trenesényi Imre: A békák esélyei 1993/20. 63. old.
Trencsényi Imre: A közösségi iskolák 1995/11-12. 121. old.
Trencsényi Imre: De Profundis 1991/4. 69. old.
Trencsényi Imre: Flanagan köpenye 1992/3. 67. old.
Trencsényi Imre: Települési önkormányzatok szülőföldjén 1994/7. 68. old.
Trencsényi Imre: Zöld számvetés 1993/9. 63. old.
Trencsényi László: A Lulra-jelenség 1991/3. 67. old.
Trencsényi László: A tiszta forrás vize -  kólásdobozból 1993/6. 90. old.
Trencsényi László: Arcok és szándékok 1993/20. 79. old.
Trencsényi László: Az akkulturáció drámái -  táncszinpadon és filmvásznon 1998/12. 113. old.
Trencsényi László: Az alternatív pedagógiák nyomában 1999/5. 92. old.
Trencsényi László: Az aquincumi csata -  egyenlőtlen erőviszonyokkal 1991/4. 82. old.
Trencsényi László: Az IFK Magyarország térképén 1991/1—2. 117. old.
Trencsényi László: Coliban, kezében varázspálcával 1996/3. 91. old.
Trencsényi László: Egy táncegyüttes emlékkönyvébe 1995/11-12. 123. old.
Trencsényi László: Hová-hová Közép-európai Táncszínház? 1993/19. 66. old.
Trencsényi László: Iglice szívem... 1991/7-8. 121. old.
Trencsényi László: Körmös 1993/2.
Trencsényi László: Környezeti nevelés 1992/2. 45. old.
Trencsényi László: Még egyszer a kooperatív iskoláról 1996/11 111 old.
Trencsényi László: Megszakított folytonosság a magyar gyermekirodalomban 1993/12 59. old.
Trencsényi László: Önkormányzatnak nevezték a dolgot 1992/10. 70. old.
Trencsényi László: Palackposta 1991/6. 83. old.
Trencsényi László: Terrakotta 1993/18. 85. old.
Trencsényi László: Tükörkép a diákönkormányzatokról 1993/23. 46. old
Trencsényi László: Walt Disney és Samu Géza találkozása a(z egykori) gyermekszinházban 1994/17. 73. old. 
Trencsényi László -  Makai Éva: A roma-pedagógia előzményei és jelene 2000/11 87. old 
Trencsényi László -  Pőcze Gábor: Fejlesztési program az iskolaszékek segítségére 1994/19. 63. old. 
Trencsényi László -  Hamrák Anna -  Bognár Mária -  Loránd Ferenc: Utinaplokbol 1994/19. 65. old 
Tringer Ágoston: A villamos energia a lakosság véleménye tükrében 1996/12. 116. old.
Tringcr Ágoston: A villamos energia minőségének jellemzői 1995/10. 72. old.
Tringer Ágoston: A villamos és mágneses erőtér hatásai 1995/18—19 134. old.
Tringcr Ágoston: A villamosenergia-iparág környezetvédelmi tevékenysége 1996/10. 90. o d.
Tringer Ágoston: Az MVM Rt. és a diákság kapcsolata 1998/1. 131. old.
Tunkli Gábor: Minőségbiztosítás a közoktatásban (Iskolakultúra Nap, 1999) 2000/1. 69. old.
Tuska Ágnes: LOGO az amerikai matematikatanításban 1992/10. 69. old.
Ldvardi Lakos Endre: Beszéljünk a távoktatásról 1999/8. 80. old. 
l'grin Gáborné: Könyvtárpedagógia 2000/4. 59. old.
Ljváry Gábor: Volt-e alternatíva? 1999/8. 110. old.
Lngár Andrea: Órák a Varázsfuvoláról 1994/7. 73. old.
I  ngvári l.ászlóné- Deák András Miklós: Sikersztori 1997/2. 95. old. 
l'otinen. Mari: A burgenlandi kérdés 1996/3. 67. old.
Lrbán János: Kombinatorikai feladatok középiskolásoknak 1991/10. 36. old.
Lrbán Lászlóné: „Hüvelykujjam almafa" 1995/10. 59. old.
Lzsoki Andrea: Az ELTE kéttannyelvű tanárképző programja 1994/7. 59. old.
Vadasi Béláné -  Pálfy György -  Varga Gusztáv: Három név. egy tanév 1995/24. 106. old.
Vághy László: A Szélcsend 1995/6-7. 112. old.
Vágó Irén: A pedagógiai kutatások módszere és logikája 1993/21-22. 165. old.
Vágó Irén: Ösztönző formák (Iskolakultúra Nap. 1999) 2000/1. 74. old.
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Vágó Lívia: Angol-magyar kulturális szótár 2000/8. 100. old.
Vámos Ágnes: Intenzív angol nyelvtanítás Ouébecben (1976-1993) 1996/5. 109. old.
Vámos Ágnes: Limba romani -  Cigány nyelvkönyv 1995/1-2. 121. old.
Vámos Ágnes: Nyelvkönyvekről 1994/6. 107. old.
Vámost Z o l t á n : teljesebb értékű tudás szolgálatában 1997/9. 113. old.
Vanesó Ödön: Egy rendhagyó továbbképzésről 1994/17. 54. old.
Vankó Annamária: Az én-elbeszélés alternatívái 2000/6-7. 152. old.
Varga Antal: Százéves a Bolyai János Társulat 1991/10. 25. old.
Varga Attila: Ismerkedés a kémiával újszerűén 1993/20. 49. old.
Varga Attila -  Rácz László: Kémiatanításunk helyzete és feladatai 1997/6-7. 121. old.
Varga Diána Judit: Francia-magyar elektronikus szótár 2000/8. 104. old.
Varga Gábor: A környezeti nevelés gyökerei 1997/10. 119. old.
Varga Gábor: Az önépítés kihívása 1992/3. 76. old.
Varga Gábor: Népoktatás Alsóvadászon 1997/5. 120. old.
Varga Gusztáv -  Vadasi Hólánc -  Pálfy György: Három név, egy tanév 1995/24. 106. old.
Varga Lajos: Magyar-angol nyelvű tagozat a Trefort Ágoston Kéttannyelvü Szakközépiskolában 
1995/15-16-17. 222. old.
Sz. Varga Lajos: Gondolatok két könyvről 1998/4. 101. old.
Varga Magdolna -  Árpás Károly: Egy iskolatípus és tantervi programjai 1996/3. 57. old.
Varga Péter: A Spílhózniról 1993/20. 75. old.
Vargáné Pagony Antónia: Miért tanltok szívesen Csákány Anlalné -  Károlyházy Frigyes fizikatankönyvei- 
ből? 1998/3. 109. old.
Vargha Balázs: Csokonai, a nevelő 1992/1. 68. old.
Vári György: Gyermek a Műhelyben 2000/9. 77. old.
Várnagy Ildikó: Könyvek az emberi viselkedésről 1994/7. 69. old.
Várnagy Elemér: Csenyéte antológia 1999/5. 97. old.
Várnagy Ildikó: 7szín világ 1996/4. 94. old.
Várnagy Ildikó: A Bartók rádió tanításai 1996/9. 114. old.
Várnagy Ildikó: François Truffaut filmjei kazettán 1996/5. 93. old.
Várnagy Ildikó: Mesélj a gyerekednek'. 1996/8. 142. old.
Várnagy Ildikó: Nem tudunk semmit a táncról 1996/10. 128. old.
Várnagy Ildikó: Régi és új játékaim 1993/1. 73. old.
Várnagy Ildikó: Tévéfilmsorozatok 1996/6-7. 182. old.
Várnagy Péter -  Koltai Dénes: A magyar felnőttoktatás jogi környezete 2000/10. 61. old.
Várnai Ferenc: Bárdos Lajos és a népzene \99V2. 108. old.
Varsics Zita: A kreativitás margójára 1995/18-19. 125. old.
Varsics Zita: Folytonos és végtelen? 1996/8. 137. old.
Varsics Zita: Gazdálkodás a háztartásban 1995/23. 105. old.
Varsits Zita: Rendszerezzünk! -  Rendszerezzünk? 1993/21-22. 167. old.
Varsics Zita: Tudománytörténet más szemmel 1994/17. 64. old.
Vrasics Zita -  Fatalin László: A szavazás egy matematikai modellje 1993/3-4. 100. old.
Várszegi Tibor: Technika és improvizáció 1992/4. 81. old.
Varvasovszky Jánosné: A gyógyító zene 1997/8. 104. old.
Vásárhelyi Éva: Összefogunk, avagy nem csak a pénzen múlik 1994/10. 62. old.
P. Vásárhelyi Judit: Magyarország könyvkultúrája a kezdetektől 1730-ig 1999/8. 77. old.
Vásárhelyi lám ás -  Gartner Vilmosné -  Szikossy Ildikó: Már az óvodásokkal és a kisiskolásokkal is jár­
junk múzeumba?! 1994/13. 59. old.
Vass István: Változásigény az elemi oktatásban (is)? 2000/5. 67. old.
Vass László -  Bcnkcs Réka: Fizika felkészítő -  digitálisan 1999/12. 90. old.
Vass László -  Bcnkes Réka: Gutenbergtől a Neumann-univerzum felé 1999/3. 77. old.
Vass László -  Benkes Réka: Kognició és hipermediális kommunikáció 1999/4. 83. old.
Vass László- Benkes Réka: Korszerű módszerek és eszközök az oktatásban 1997/11. 131. old.
Vass Vilmos: Történelmi tévképzetek a tanulók gondolkodásában 1997/10. 99. old.
Vastagh Zoltán: A szakmai együttműködés értéke 1997/6-7. 133. old.
Vastagh Zoltán: Az iskolaelemző munkaszerep 1994/14. 70. old.
Vastagh Zoltán: Családpedagógiai kalauz 1998/2. 71. old.
Vastagh Zoltán: Facilitátorok és mentorok 1997/5. 94. old.
Vastagh Zoltán: Zsákutca vagy fejlesztő élettér? 1991/1-2. 139. old.
Vég Katalin: A kisegítőtől a második diplomáig 1997/1. 67. old.
Végh Mihályné: A lehetetlen megkísérlése 1994/8. 85. old.
Véghelyi Józsefné: Természetismereti szakértői tanfolyam 1994/13. 67. old.




Vekerdy Tamás: A Waldorf-iskoláró! röviden 1991/4. 61. old.
Vekerdy Tamás: Waldorf-óvodák, Wcildorf-iskolák 1994/19. 50. old.
Verbié, Srjdan -  Bogdanovié, Ncbojsa: Hallgatói kutatási programok (Természettudományos nevelés a 2 1. 
században Nemzetközi Konferencia, 1999. június 22-25.) 1999/10. 86. old.
Veres Vilmosné: Csoportmunka egy pedagógus-továbbképzésen 1994/20. 61. old.
Veresegyházi Béla: Közép-Európa: fikció vagy valóság? 1995/23. 101. old.
Versehaffel, Lievcn: Krónika a hetedik EARU konferenciáról 1997/12. 120. old.
Vértes László -  Szabó Pál: Janusz Korczak, a pedagógus 1994/20. 46. old.
Vesztróczy László: A tantárgyi mérésekre való felkészülés 1994/5. 52. old.
Vesztróczy László: Mit láthat egy fizikatanár Angliában? 1994/20. 76. old.
Vesztróczy László: Szemtől szemben Faraday eszközeivel 1996/4. 91. old.
Vesztróczy László: Egy érettségi feladat általános iskolában 1992/9. 61. old.
Victor András: Két kérdőív az iskolák „zöld"-ségéröl 1994/9. 72. old.
Vidoszava, Szvoboda: Kommunikatív szerb anyanyelvi képzés 1994/8. 91. old.
Vikár Csabáné: A tanulók földrajzi gondolkodásának megfigyelése 1994/22-23. 145. old.
Vincze László: Tanuljunk dalolva nyelveket! 1994/15-16. 164. old.
Vinczcllér Katalin: A „nosztalgikus abszurd" 1999/5. 99. old.
Vinczéné Bíró Etelka -  Sallay Mária: Az OKI fejlesztési központja 1991/1-2. 106. old.
Virág Zoltán: A filozófia és a művészet végső beteljesedése 1998/5. 105. old.
Vitai Miklós -  Ambrus Attiláné: Tanítható-e az ember? 1994/7. 63. old.
Vitányi Béla: Hézser Aurél élete és munkássága 1994/14. 91. old.
Vitányi Béla: Új lehetőségek a térképhasználatban 1996/6-7. 158. old.
Vizi György: Hazánk az olasz középiskolai történelemtankönyvekben 1997/4. 114. old.
Vízi László Tamás: História klub -  Székesfehérvár 1994/15-16. 120. old.
Vízy Istvánné: A kisiskolások környezeti nevetése 1994/13. 62. old.
Vörös Klára: A szeretet gyakorlata 1994/11-12. 167. old.
Vörös Klára: Emberzene 1994/7. 62. old.
Vukovári Panna: Gyerekkrimibe öltözött irodalom 1999/12. 109. old.
Wajand Judit -  Halász Antónia: A körülmények hatalma 1994/7. 54. old.
Wajand J u d i t-  Rózsahegyi Márta: A katalízisről színesen, érdekesen 1993/17. 63. old.
Walker Zsuzsa: Kisiskolások itthon és Nagy-Britanniában 1993/6. 107. old.
Walz Jánosné: A pedagógiai programok módosításáról 2000/6-7. 207. old.
Welcher Antalné: Egy csodaszép matematikakönyvről 1991/10. 42. old.
Wcllisch Mária: Múzeumi hívogató a Liget szigetére 1993/13-14. 92. old.
Wolfgang, Werner: Informatikai képzés 1993/5. 79. old.
Zachar József: Merítsünk a tiszta forrásból 1994/8. 105. old.
Zágoni Balázs: Iskolaújságok 1994/3. 81. old.
Zalán Tibor: Szúrópróba 1991/7-8. 119. old.
Zalán Tibor: Szúrópróba 1992/4. 91. old.
Zalán Tibor: Szúrópróba 1993/5. 86. old.
Zalán Tibor: Welcome Sesame Street! 1993/1. 65. old.
Zátonyi Sándor -  ifj. Zátonyi Sándor: Új fizika tanterv és tankönyvsorozat 1993/17. 50. old.
Zátonyi Sándor: A tanulók megértésbeli problémáinak vizsgálata 1996/4. 85. old.
Zatykó Judit: „Jelbeszédaz életünk" 1995/15-16-17. 201. old.
Zelenák József: Kortárssegitő-kortárscsoport 1995/13-14. 145. old.
Zolnai Anetté Réka: A befejező mondat regénye 1996/8. 110. old.
Zrencsik Andrea -  Hancz Péter -  Hídvégi Máté: Vegetáriánus diéták és vallási előírások 1995/13-14. 
129. old.
Zsámboki Károlyné: Hogyan lesznek a Freinet-pedagógusok? 1993/3-4. 111. old.
Zsilák Mária: Szlovák nyelv és irodalom szak az ETTE Szláv Filológiai Tanszékén 1994/8. 69. old. 
Zsolnai Anikó-Szenes Márta: Új kezdeményezés a pedagógusképzésben 1996/6-7. 176. old.
Zsolnai Anikó: A zöld pedagógia kísértése 1991/1-2. 135. old.
Zsolnai Anikó: Ablak a világra 1998/3. 120. old.
Zsolnai Anikó: Az iskolaethosz és a személyiségkultúra kölcsönhatása 1992/8. 54. old.
Zsolnai Anikó: Miért alternativok az iskolák 1994/7. 53. old.
Zsolnai Anikó: Pedagógia ökológiai alapon 1993/11. 65. old.
Zsolnai Ferenc -  Ékes Beatrix -  Pálfai Márton: Vita -  egy huszadik századi városállam 1997/4. 74. old.
Szemlék -  szerzők nélkül
A gyermekmozgalmakról (serdülömozgalmakról) és segítőikről 1993/23. 86. old. 
A Kolping-iskola mozgalom 1996/3. 104. old.
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A környezeti nevelés 1993/2. 89. old.
A Magyar Környezeti Nevetési Egyesületről 1993/24. 56. old.
A nemzedékek közti kapcsolat 1995/13-14. 127. old.
A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt megjelent és megjelenés alatt álló könyvei 1994/1-2. 108. old. 
A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Szervezeti és Működési Szabályzata 1993/3-4. 160. old.
A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium munkaközössége: Komplex esztétikai nevelés 1993/6. 68. old. 
A Televideo Kiadó müsorajánlata 1991/9. 46. old.
A Természet- és Környezetvédő Tanárok Konferenciájának állásfoglalása 1993/2. 86. old.
A villamos energia termelésének és elosztásának irányítása 1996/9. 116. old.
Amerikai szakemberek a környezeti nevelésről 1993/24. 51. old.
Az osztályfőnök a mai iskolában 1993/8. 57. old.
Az óvodai nevelés irányelvei 1993/11. 82. old.
Diákönkormányzat-vezetők képzési programtervei 1993/23. 93. old.
Diáksegitő szervezetek 1993/23. 79. old.
Diákvélemények 1993/23. 67. old.
Egy diplomata emlékezése 1995/1-2. 149. old.
Egységes iskola: a különbözés esélye 1996/11. 128. old.
Elményalapú tanulás, aktív cselekvést fejlesztő módszerek 1995/3-4. 127. old.
Fellegi Ádám tanít 1991/4. 83. old.
Gyermekmozgalmakról serdülőmozgalmakról és segítőikről 1993/23. 86. old.
Helsinki deklaráció az iskolázás szabadságáról 1991/9. 55. old.
Környezetpedagógus tanártovábbképzés tervezete 1993/24. 42. old.
Lehetett volna másként? 1995/1-2. 148. old.
Magyar Felsőoktatási Egyesület: Javaslat a dolgozók iskolai elhelyezésére az új oktatási törvényben 1993/7. 
94. old.
Megállapodás 1993/2. 86. old.
..Neveljünk a környezet ismeretére" 1993/9. 57. old.
Óvodakert. kirándulások 1994/13. 48. old.
Szabályzatok, házirendek 1993/23. 72. old.
Szúrópróba 1992/8. 79. old.
Tájékoztató a Soros Alapítvány közoktatás-fejlesztési programjáról 1995/15-16-17. 230. old.
Tanári Mesterség Csokonai Program 1992/1. 66. old.
Természettudományok tanítása videóval 1991/1-2. 129. old.
Üzenet 1994/8. 87. old.
Kritikák
Bán Ervin: Könyv a kulturális hiányhelyzetről (Roger Girod: L ’illettnsme) 2000/6-7. 227. old.
Bánkeszi Katalin: Két CD-ROM közgyűjteményekről (A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében: Múzeu­
mi séták Budapesten) 2000/4. 102. old.
Bartha Árpád: ..Kakas, adjon jó  napot'" (Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény) 2000/12. 115. old. 
Bcck Zoltán: Cigány Tanulmányok (Nagy Pál: Cigányperek Magyarországon 1. Cserti Csapó Tibor: A 
nemzetközi és hazai kisebbség-védelemről) 2000/12. 103. old.
Bohár András: Szereplők, forgatókönyvírók, történetmondók (László János: Szerep, forgatókönyv, nar- 
rativum: Társas tudás, elbeszélés, identitás) 2000/5. 104. old.
Bók Szilvia: Anyanyelv -  szaknyelv (Ritoók Zsigmond (koordinátor): A magyar nyelv az informatika 
világában) 2000/9. 106. old.
Demeter Tamás: Nézetek ütközőpontján (Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd. írás) 2000/2. 111. old. 
Fáyné Dombi Aliec: Az emberi minőség esélyei (Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei) 2000/11. 106. old. 
V. Gilbert Edit: A magyar irodalom orosz olvasmányai (Kámán Erzsébet -  Simon Mária -  Kis Pintér Imréné 
-  Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott 
dokumentumai 1945-1990) 2000/9. sz. 113. old.
Gúti Erika: Kiút a csapdából? (Nádor Orsolya. Komlós Attila [szerk.]: Nyelvi és nyelvhasználati jogok a 
Kárpát-medencében) 2000/5. 95. old.
Halmai Tamás: Elmélet a gyakorlatban (Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén) 2000/11. 107. old. 
Halmai Tamás: A megértés horizontja (Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai) 2000/2. 114. old. 
Halmai Tamás: Írás, olvasás, irodalom (Szirák Péter: Folytonosság és változás) 114. old.
Kábái I.óránt: Pedagógiai kalauz (Horváth Attila: Elméletek a nevelésről) 2000/3. 106. old.
Kamarás István: Rejtett tanterv (Teres András: Müvek, pályák, nemzedékek) 2000/12. 105. old.
Kiss Ilona: Magyar művészkönyvek Frankfurtban (Goethe Intézet: Magy'ar Müvészkönyvek Bibliotékája) 
2000/4. 109. old.
Krisztián Béla: Iskolaelméletek és iskolai élet (Zrinszky László könyvéről) 2000/10. 115. old.
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l i/.akovszky Éva: A kétnyelvű gyermek (Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek) 2000/11. sz. 103. old. 
ÍVIáthé Andrea: Shakespeare magyarországi húgai (Fábri Anna: A nő és hivatása. Szemelvények a ma­
gyarországi nőkérdés történetéből 1777-1865) 2000/3. sz. 112. old.
Sz. Molnár Szilvia: A /¡ráolvasás lehetőségei (Menyhért Anna: „Én'-ek éneke) 2000/2. sz. 117. old. 
Mrázik Júlia: Normatudat -  nyelvi norma (Kemény Gábor (szerk.): La norme Unguistíque) 2000/5. 110. old. 
Nádasi Edit: Az írástanulás titkai (Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet-folyamat-végpont. Az írástanulás pszichol- 
ingvísztikai alapjai) 2000/9. sz. 108. old.
Nagy Péter Tibor: Az elemző történelemtanítás (Szabolcs Ottó: Történelempedagógiai írások) 2000/9. 
99. old.
Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata (Kabdebó Lóránt -  Kulcsár Szabó Ernő -  Kulcsár-Szabó Zoltán -  
Menyhért Anna [szerk.]: Tanulmányok Ady Endréről. Újraolvasó) 2000/9. 111. old.
Péntek János: Közelebb a szöveghez (Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései) 2000/10. 102. 
old.
Perger Péter: Kézikönyv a könyvről (V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 
1473-1800) 2000/4. sz. 105. old.
Pollmann Ferenc: Történelmi leckék 2000/10. 107. old. (A Magyar Történelmi Film Alapítvány és a Budapest 
Film dokumentunfilm-válogatása a magyar közép- és felsőfokú oktatási intézmények számára)
Radnóti Katalin: A tudományos gondolkodás története (Ropolyi László -  Szegedi Péter: A tudományos gon­
dolkodás története) 2000/6-7. 221. old.
Somorjai Eszter: A színház szerepe (Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába) 2000/11.
111. old.
Stemler Miklós: A befogadás útjai (Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus) 111. old.
Stemlcr Miklós: Olvasni jó? (L. Simon László - Thimár Attila [szerk.]: Az olvasó-az olvasás. Irodalmi tanul­
mányok) 2000/10. 99. old.
S. Szabó Péter: Prohászka Ottokár betiltott írásai (Prohászka Ottokár: Élő kereszténység) 2000/4. III. old. 
Szentpéteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet (Jankovits László és Kecskeméti Gábor [szerk.]: 
Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány) 2000/4. 115. old.
Szombathy Bálint: A szentségteleniletl mozgókép (Bóna László: Fantomképek) 2000/10. 105. old. 
lardos Katalin -  Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul (Marié Jahoda. Paul F. Lazarsfeld és Hans Zeisel: 
Marienthal; WiUiam Foote Whyte: Utcasarki társadalom) 2000/3. 101. old.
Tóth Klára: Védtelenül? (Marcell Friedmann: Televízió és agresszió) 2000/10. 113. old.
Tóth Olga: Egy szociológiai alapmű (Michael Youngés Peter Willmott: Család és rokonság Kelet-Londonban) 
2000/5. 114. old.
Török Lajos: A Petőfí-értés lehetséges útjai (Margócsy István: Petőfi Sándor) 2000/11. 113. old.
Trencsényi László: Lengyel László esete Lengyel Lászlóval (Szőnyi Erzsébet [szerk.]: Kodály Zoltán nevelési 
eszméi a harmadik évezred küszöbén) 2000/3. 110. old.
Vári György: „ Vígan kimaradni e korból" (Óda az észhez -  In memóriám Vas István) 108. old.
Vidovszky György: 698 megabájt szellemi kihívás (Martai László- Hirsch Tibor: Jancsó CD-ROM) 2000/10.
109. old. '
Vörös Miklós: A skacok (Paul A)IIis: A skacok [Iskolai ellenkultúra és munkáskultúra]) 2000/9. 102. old. 
Vörös Miklós -  Tardos Katalin: Két klasszikus magyarul (Marié Jahoda. Paul F. Lazarsfeld és Hans Zeisel'. 
Marienthal: William Foote Whyte: Utcasarki társadalom) 2000/3. 101. old.
Zákány Tóth Péter: Megszakitottság, folytonosság, többszólamúság (Veres András: Müvek, pályák, 
nemzedékek) 2000/12. 107. old.
Kritikák -  a recenzált művek szerzői szerint
A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében: Múzeumi séták Budapesten (Bánkeszi Katalin: Két CD-ROM köz- 
gyüjteményekröl) 2000/4. sz. 102. old.
A Magyar Történelmi Film Alapítvány és a Budapest Film dokumentunfilm-válogatása a magyar közép- és fe l­
sőfokú oktatási intézmények számára Pollmann Ferenc: Történelmi leckék 2000/10. sz. 107. old.
Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén (Halmai Tamás: Elmélet a gyakorlatban) 2000/11. sz. 107. old. 
Benkes Zsuzsa -  Petőfi S. János: A szöveg megközelítései (Péntek János: Közelebb a szöveghez) 2000/10. sz. 
102. old.
Bóna László: Fantomképek (Szombathy Bálint: A szentségteleniletl mozgókép) 2000/10. sz. 105. old. 
Cserti Csapó Tibor: A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről (Beck Zoltán: Cigány Tanulmányok) 2000/
12. sz. 103. old.
V Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800 (Perger Péter: Kézikönyv 
a könyvről) 2000/4. sz. 105. old.
Fábri Anna: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből 1777—1865 (Máthé 
Andrea: Shakespeare magyarországi húgai) 2000/3. sz. 112. old.
Friedmann. Marcell: Televízió és agresszió (T óth Klára: Védtelenül?) 2000/10. sz. 113. old.
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Girod. Roger: L illettrisme (Bán Ervin: Könyv a kulturális hiányhelyzetről) 2000/6-7. sz. 227. old.
Goethe Intézet: Magyar Művészkönyvek Bibliotékája (Kiss Ilona: Magyar művészkönyvek Frankfurtban) 
2000/4. sz. 109. old.
Hartai László -  Hirsch Tibor: Jancsó CD-ROM ( \ idovszky György: 698 megabájt szellemi kihívás) 2000/10. 
sz. 109. old.
Hirsch Tibor -  Hartai László: Jancsó CD-ROM (Vidovszky György: 698 megabájt szellemi kihívás) 2000/10. 
sz. 109. old.
Horváth Attila: Elméletek a nevelésről (Kábái Lóránt: Pedagógiai kalauz) 2000/3. sz. 106. old.
Hozzászólás Kokas Károly .Könyvtárak az ezredforduló után’ c. cikkéhez (Sennyey Pongrácz: A könyvtár 
jövője) 2000/5. sz. 91. old.
Jahoda. Marié -  Lazarsfeld. Paul F. -  Zeisel. Hans: Marienthal: Whyte. iVilliam Foote: Utcasarki társadalom 
(Tardos Katalin -  Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
Jankovits László -  Kecskeméti Gábor (szerk.): Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Szent- 
péteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet) 2000/4. sz. 115. old.
Juhász Terézia -  Kis Pintér Imréné -  Simon Mária -  Kámán Erzsébet: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz 
és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: A magyar iro­
dalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
Kabdebó Lóránt -  Kulcsár Szabó Ernő -  Kulcsár-Szabó Zoltán -  Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady 
Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasásfolyamata) 2000/9. sz. 111. old.
Kámán Erzsébet -  Simon Mária -  Kis Pintér Imréné -  Juhász Terézia: Orosz Írók magyar szemmel V. Az orosz 
és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: /( magyar iro­
dalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
Karády Viktor: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945) (Nagy Péter Tibor: Zsidóság, asszi­
miláció. iskola-stratégia) 2000/9. sz. 99. old.
Kecskeméti Gábor -  Jankovits László (szerk.): Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Szent- 
péteri Márton: Egy régi magyaros konferenciakötet) 2000/4. sz. 115. old.
Kemény Gábor (szerk.): La norme linguistique (Mrázik Júlia: Normatudat -  nyelvi norma) 2000/5. sz.
110. old.
Kis Pintér Imréné -  Simon Mária -  Kámán Erzsébet -Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz 
és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Gilbert Edit: A magyar iro­
dalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
Kiss Áron: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény (Bartha Árpád: „Kakas, adjon jó  napot!”) 2000/12. sz. 
15. old.
Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába (Somorjai Eszter: A színház szerepe) 2000/11. sz.
111. old.
Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai (Halmai Tamás: A megértés horizontja) 2000/2. sz. 114. old. 
Kulcsár Szabó Ernő -  Kabdebó Lóránt -  Kulcsár-Szabó Zoltán -  Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady 
Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus (Stemler Miklós: A befogadás útjai) 2000/1. sz. 111. old. 
Kulcsár-Szabó Zoltán -  Kulcsár Szabó Ernő -  Kabdebó Lóránt Menyhért Anna (szerk.): Tanulmányok Ady 
Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
László János: Szerep, forgatókönyv, narrativum, Társas tudás, elbeszélés, identitás (Bohár András: Szereplők, 
forgatókönyvírók, történetmondók) 2000/5. sz. 104. old.
Lazarsfeld. Paul F. -  Jahoda. Marié -  Zeisel. Hans: Marienthal (Tardos Katalin -  Vörös Miklós: Két klasszi­
kus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet-folyamat-végpont. Az írástanulás pszicholingvísztikai alapjai (Nádasi Edit: Az 
írástanulás titkai 2000/9. sz. 1Ö8. old.
Margócsy István: Petőfi Sándor (Török Lajos: A Petöfi-értés lehetséges útjai) 2000/11. sz. 113. old. 
Menyhért Anna: „Én '-ek éneke (Sz. Molnár Szilvia: A ¡¡ráolvasás lehetőségei) 2000/2. sz. 117. old. 
Menyhért Anna -  Kulcsár-Szabó Zoltán -  Kulcsár Szabó Ernő -  Kabdebó Lóránt (szerk.): Tanulmányok Ady 
Endréről. Újraolvasó (Palkó Gábor: Az újraolvasás folyamata) 2000/9. sz. 111. old.
Mihály Ottó: Az emberi minőség esélyei (Fáyné Dombi Alice: Az emberi minőség esélyei) 2000/11. sz. 
106. old.
Múzeumi séták Budapesten (Bánkeszi Katalin: Két CD-ROM közgyűjteményekről) 2000/4. sz. 102. old. 
Nádor Orsolya -  Komlós Attila (szerk.): Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében (Gúti Erika: 
Kiút a csapdából?) 2000/5. sz. 95. old.
Nagj’ Pál Cigányperek Magyarországon I. (Bcck Zoltán: Cigány Tanulmányok) 2000/12. sz. 103. old. 
Navracsics Judit: A kétnyelvű gyermek (Lizakovszky Éva: A kétnyelvű gyermek) 2000/11. sz. 103. old. 
Neumer Katalin: Gondolkodás, beszéd. írás (Demeter Tamás: Nézetek ütközőpontján) 2000/2. sz. 111. old. 
Óda az észhez -  In memóriám lás István (Vári György: .. Vígan kimaradni e korból" ) 2000/1. sz. 108. old. 
Petőfi S. János -  Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései (Péntek János: Közelebb a szöveghez) 2000/10. sz. 
102. old.
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Kritikák (a icccnzált müvek szerzői szerint) -  Posta -  Körmös
Prohászka Ottokár: Élő kereszténység (S. Szabó Péter: Prohászka Ottokár betiltott írásai) 2000/4. sz. 
111. old.
Riloók Zsigmond (koordinátor): A magyar nyelv az informatika világában (Bók Szilvia: Anyanyelv -  szak­
nyelv) 2000/9. sz. 106. old.
Ropolyi László -  Szegedi Péter: A tudományos gondolkodás története (Radnóti Katalin: A tudományos gon­
dolkodás története) 2000/6-7. sz. 221. old.
Simon Mária -  Kómán Erzsébet -  Kis Pintér Imréné -  Juhász Terézia: Orosz írók magyar szemmel V. Az orosz 
és a szovjet irodalom fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990 (V. Cilbert Edit: A magyar iro­
dalom orosz olvasmányai) 2000/9. sz. 113. old.
L. Simon László -  Thimár Attila (szerk.): Az olvasó -  az olvasás. Irodalmi tanulmányok (Stemlcr Miklós: 
Olvasni jó?) 2000/10. sz. 99. old.
Szegedi Péter -  Ropolyi László: A tudományos gondolkodás története (Radnóti Katalin: A tudományos gon­
dolkodás története) 2000/6-7. sz. 221. old.
Szirák Péter: Folytonosság és változás (Halmai Tamás: Írás. olvasás, irodalom) 2000/1. sz. 114. old. 
Szönyi Erzsébet (szerk.): Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén (Trencsényi László: 
Lengyel László esete Lengyel Lászlóval) 2000/3. sz. 110. old.
Thimár Attila -  L. Simon László (szerk.): Az olvasó -  az olvasás. Irodalmi tanulmányok (Stemler Miklós: 
Olvasni jó?) 2000/10. sz. 99. old.
Veres András: Művek, pályák, nemzedékek (Kamarás István: Rejtett tanterv) 2000/12. sz. 105. old.
Veres András: Művek, pályák, nemzedékek (Zákány Tóth Péter: Megszakítottság. folytonosság, többszóla- 
múság) 2000/12. sz. 107. old.
Willis, Paul: A skacok. (Iskolai ellenkultúra és munkáskultúra) (Vörös Miklós: A skacok) 2000/9. sz. 102. old. 
H'illmott. Peter -  Young, Michael: Család és rokonság Kelet-Londonban (Tóth Olga: Egy szociológiai alap­
mű) 2000/5. sz. 114. old.
Whyte, IVilliam Foote: Utcasarki társadalom (Tardos Katalin -  Vörös Miklós: Két klasszikus magyarul) 
2000/3. sz. 101. old.
Young, Michael — Willmotl, Peter: Család és rokonság Kelet-Londonban (Tóth Olga: Egy szociológiai alap­
mű) 2000/5. sz. 114. old
Zeisel. Hans -  Lazarsfeld, PaulF. -Jahoda. Marié: Marienthal (Tardos Katalin -  Vörös Miklós: Két klasszi­
kus magyarul) 2000/3. sz. 101. old.
Zrinszky László könyvéről (Krisztián Béla: Iskolaelméletek és iskolai élei) 2000/10. sz. 115. old.
Posta
Csillag Ferenc: A változatlanság veszélyei, avagy Kékszakállú kerítést emelt 2000/8. sz. 119. old. 
Ittzés Mihály: Nyílt levét Trencsényi Lászlóhoz 2000/8. sz. 115. old.
Solt Kornél: D Artagnan elveszíti a kalapját 2000/8. sz. 113. old.
Körmös
Andor Mihály: Körmös 1992/8.
Andor Mihály: Körmös 1992/11-12.
Andor Mihály: Körmös 1993/18.
Andor Mihály: Körmös 1993/3-4.
Dippold Pál: Körmös 1993/7.
Pataiin László: Körmös 1994/7.
Fatalin László: Körmös 1994/20.
Pataiin László: Körmös 1995/18-19.
Géczi János: Körmös 1992/9.
Géczi János: Körmös 1993/10.
Géezi János: Körmös 1993/20.
Géczi János: Körmös 1993/6.
Géczi János: Körmös 1994/17.
Géczi János: Körmös 1995/13-14.
Géczi János: Körmös 1995/3-4.
Kamarás István: Körmös 1993/17.
Kamarás István: Körmös 1993/24.
Kamarás István: Körmös 1994/13.
Kamarás István: Körmös 1994/5.
Kamarás István: Körmös 1994/9.
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Kamarás István: Körmös 1994/21. 
Kamarás István: Körmös 1995/8-9. 
Mányoki Endre: Körmös 1994/10. 
Sebők Zoltán: Körmös 1993/13-14. 
Sebők Zoltán: Körmös 1994/3.
Sebők Zoltán: Körmös 1995/15-16-17. 
Schiller István: Körmös 1992/10. 
Schiller István: Körmös 1993/9.
Szakály Sándor: Körmös 1993/21-22. 
Szakály Sándor: Körmös 1994/8. 
Szakály Sándor: Körmös 1994/18. 
Szakály Sándor: Körmös 1994/22-23. 
Szakály Sándor: Körmös 1995/1-2. 
Szakály Sándor: Körmös 1995/6-7. 
Székely Sz. Magdolna: Körmös 1993/11. 
Szekszárdi Ferencné: Körmös 1993/1. 
Szőke Zoltán: Körmös 1993/13-14. 
Takács Viola: Körmös 1993/12.
Takács Viola: Körmös 1994/6.
Takács Viola: Körmös 1994/15-16. 
Takács Viola: Körmös 1995/22.
Tóth László: Körmös 1995/11-12. 
Trencsényi László: Körmös 1993/2. 
Trencsényi László: Körmös 1993/5. 
Trencsényi László: Körmös 1993/15-16. 
Trencsényi László: Körmös 1993/19. 
Trencsényi László: Körmös 1994/4. 
Trencsényi László: Körmös 1994/11-12. 
Trencsényi László: Körmös 1994/14. 
Trencsényi László: Körmös 1994/19. 
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A Civitas Egyesület „Polgári ismeretek és készségek" tanárképzési programjának követelményrendszere 
1998/1.
A pedagógus szakma megújítása a projekt kuratóriumának pályázati felhívása 1993. év 2. Pályázati ciklus 
1993/23.
A pedagógus szakma megújítása projekt tanfolyamai és pályázatai 1992/6-7.
A pedagógus szakma megújítása projekt tanfolyamai és pályázatai 1993/3-4.
Iskolakultúra repertórium 1991-92. 1993/5.
Iskolakultúra repertórium 1993. 1993/24.
Iskolakultúra repertórium 1994. 1994/24.
Iskolakultúra repertórium 1995. 1995/24.
Iskolakultúra repertórium 1996. 1997/1.
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Iskolakultúra repertórium 1998. 1998/12.
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